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Telefon 03525 659510 
Für kurze Zeit zu Sonderkonditionen.
Barpreis ab
22.990 EUR1
Der neue Hyundai i30 Intro. Bestellen Sie ihn sich als einer der Ersten und  
sichern Sie sich die vielfältigen modernen Ausstattungs-Highlights, wie z. B. den 
Aufmerksamkeitsassistent, aktiver Spurhalteassistent und Fernlichtassistent.
Fragen Sie zusätzlich nach dem INTROplus-Pakete2  
mit vielen weiteren Sicherheits- und Komfortfeatures:
• Autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
• Knieairbag (Fahrer)
• 8“ Radio-Navigatsystem mit Live-Services
• Android AutoTM & Apple CarPlayTM3
• Induktives Laden des Smartphones 4




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Angebot nur solange der Vorrat reicht. 
2 Aufpreispflichtiges Zusatzpaket. 3 Apple CarPlayTM, eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.
Android-AutoTM: eing tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* Serien äßig ohne Aufpreis und  oh e Kilo eterbegrenzung die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
138 mm x 210 mm
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22.990 EUR1
Der neue Hyundai i30 Intro. Bestellen Sie ihn sich als einer der Ersten und  
sic ern Sie sich die vielfältig  modernen Ausstattung -Highlights, wie z. B. den 
Aufmerksamkeitsassistent, aktiv r Spurhalteassistent und Fernlichtassistent.
Fragen Sie zusätzlich nach dem INTROplus-Pakete2  
mit vielen weiter n Sicherheits- und Komfortfeatures:
• Au ono er No bre sassistent mit Fußgängererkennung
• Knieai bag (Fahrer)
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• Induktives Laden des Smartphones 4
Mobilität für eine 
n u  Generation.
Der neue
IONIQ Hybri
· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit em neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km.**5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kost nlosem Pa nen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingung n); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Ja ren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfa rzeu  gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthäl  z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Ang bot nur solange der Vorrat reicht. 
2 A fpreispflichtiges Zusatzp ket. 3 Apple CarPlayTM, ei g tragenes Warenzeichen der Apple Inc.
And oid-AutoTM: ei g tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* S rien äßig ohn  Aufp is und  oh e Kilo eterbegrenzung die Hyundai-Herst llergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pan en- und Abschleppdienst (g mäß den jeweiligen B dingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
Sicherheits-C cks in den ersten 5 Jahr n gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis u d Mietwagen gelt n generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
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>>> gibt die RICHTUNG vor!
Alle abgebildeten Fahrzeugmodelle sind mit den neuen Navigationssystemen ausgestattet.
>>> Hyundai i10











Sie sparen 1.530,- €
Aktionspreis 10.990,- €
>>> Hyundai i20











Sie sparen 5.860,- €
Aktionspreis 14.990,- €
>>> Hyundai i30





system, Bluetooth, ISOFIX, 
Digitalradio DAB+, Rückfahr-
kamera, Tempomat, beheiz-
bares Lenkrad, Alufelgen, 
Apple Car Play u.v.m.
UPE 26.640,- €
Sie sparen 3.650,- €
Aktionspreis 22.990,- €
>>> Hyundai i40 cw
Trend + Navi, 1.7 CRDi, 104 kW/141 PS
Klimaautomatik, el. Fenster-
heber, Sitzheizung, Bord-











Autohaus Ronny Wacke GmbH
Dresdener Str. 50 | 04758 Oschatz
Telefon 03435 90140 
Rostocker Str. 26 | 01587 Riesa
Telefon 03525 659510
Torgauer Str. 11 | 04779 Wermsdorf OT Luppa  
Telefon 034361 8210 
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
* 5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen– und Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen Bedingungen). 5 kostenlose Sicherheits–Checks in den ersten 5 Jahren gemäß 
Hyundai–Sicherheits–Check–Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modell bhängige S nderregelungen. Abbildungen zeigen Sonderausstattung; Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. ** inklusive Überführung
Autohaus Ro ny Wacke 
>>> gibt di  RICHTUNG vor!
 UPE  12.520,– €
 Aktionspreis    10.990,– €
 Sie sparen 1.530,– €
 UPE  20.850,– €
 Sie sparen 5.860,– €
 Aktionspreis     14.990,– €
 UPE  32.880,– €
 Aktionspreis  23.990,– €
 Sie sparen 8.890,– €
i10 i20
i30 i40
Alle abgebildeten Fahrzeugmodelle sind mit den neuen Navigations ystemen ausgestattet!
Classic + Navi, 1.0 B, 49 kW/67 PS
Vorführwagen Vorführwagen
>>> Hyundai i30
Intro + Navi, 1.0 T-GDI, 88 kW/120 PS
Klimaautomatik, el. Fensterheber, Rückfahr-
warner, Zentralverrieg lu g, get. Rücksitz-
bank, Navigationssystem, Metallic-Lackierung, 
el. Spiegelverst., Bordcomputer, Wegfahr-
sperre, Tempomat, Fernbedienung, u.v.m.
Klimaanlage, Bordcomputer, Wegfahrsperre, 
Seitenairbag, Fahrerairbag, Tagfahrlicht, 
Radio (CD, USB, AUX), Zentralverriegelung, 
get. Rücksitzbank, Fernbedienung, grüne 
Plakette, u.v.m.
Klimaautomatik, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer, 
Ze tralverriegelung, Navigationssystem, lu-
etooth, ISOFIX, Digitalradio DAB+, Rückfahr-
kamera, Tempomat, beheizbares Lenkrad, 
Alufelgen, Apple Car Play, u.v.m.
Klimaautomatik, el. Fensterheber, Sitzhei-
zung, Bordcomputer, get. Rücksitzbank, 
Navigationssystem, Metallic-Lackierung, 
el. Spiegelverst., Rückfahrwarner, Zentralver-
riegelung, Tempomat, Fernbedienung, u.v.m.
>>> Hyundai i20
Classic + Navi, 1.0 T-GDI 74 kW/100 PS
>>> Hyundai i40 cw
Trend + Navi, 1.7 CRDi, 104 kW / 141 PS
>>> Hyundai i10
 UPE  26.640,– €
 Aktionspreis   22.990,– €
 Sie sparen 3.650,– €




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombi iert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Vorführwagen
Neuwagen
* 5 J  ahrzeug-G rantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß eren jeweiligen Bedingun-
gen). 5 koste lose Sicherheits-Ch cks i  en rsten 5 Jahren ge äß Hyundai-Sich rh its-Check-Heft. Für Taxen und Mie fahrzeuge g lt n modellabhängige Sonderregelun-




ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich über den 
Winter 2015/16 geschimpft habe, denn er fand de fac-
to gar nicht statt. Dieser Winter ist hingegen komplett 
anders, denn er ist/war seit Ende 2016 durchgehend 
kalt, verschneit und vor allem äußerst sonnenarm. 
Es schien sogar so wenig Sonne bzw. wehte so wenig 
Wind, dass alternative Energiequellen zeitweise keine 
Kapazitäten mehr hatten, was aber nicht selten ist. 
Schlimmer waren aber die Auswirkungen auf das Ge-
müt. Ich fühlte mich durch das konstant triste Win-
terwetter wie ausgelaugt und kämpfte zeitweise mit 
Motivationsproblemen. Zu allem Überfluss hatte ich 
durch eine Unterkühlung am linken Bein noch lange 
Zeit Missempfindungen - das machte keinen Spaß.
Die einzige positive Begleiterscheinung dieses Wet-
ters: Man genießt umso intensiver, wenn die Tempe-
raturen wieder steigen und die Sonne uns vom blauen 
Himmel begrüßt – das ist pure Medizin! Ich freue mich 
daher geradezu extrem darauf, erstmals wieder im 
Freien ein Getränk genießen zu können. 
Passend zu diesem Thema finden Sie auf den folgen-
den Seiten zahlreiche Tipps und Frühlingsinspiratio-
nen für die ersten warmen Gedanken des Jahres.
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ES LIEGT WAS IN DER LUFT...
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Es liegt
 was 

















ist die Sehnsucht 
nach Wärme, Sonne 
und langen Tagen 
umso größer. Auf den 
folgenden Seiten geben 
wir Ihnen Anregungen, 
wie man die ersten 
Frühlingsboten in 
allen Facetten begüßen 
und genießen kann.  
ES LIEGT WAS IN DER LUFT...
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Dank ihrer ballförmigen Blüten eignet sich die Zimmerhor-
tensie perfekt, um frisch und munter in das neue Jahr zu 
starten. Mitten im Winter sorgt sie für Blühkraft und Farbe 
in den eigenen vier Wänden und ihr dezenter Duft macht 
Lust auf Sommer. In der kalten Jahreszeit weckt die Zim-
merhortensie Lebensgeister und bringt mit ihren ballförmi-
gen Blüten Schwung ins Interieur. Ob im winterlich-weißen 
Indoor-Garten oder farbenfroh und bunt – Die Hortensie 
ermöglicht eine Vielzahl an Dekorationsvarianten in ver-
schiedenen Stilen (www.hydrangeaworld.com).
Trotz ihrer opulenten Blüten ist die Zimmerhortensie sehr 
genügsam. An einem hellen Standort ohne direkte Sonnen-
einstrahlung fühlt sie sich am wohlsten. Ein- bis zweimal 
wöchentlich wird sie in Wasser getaucht, damit sich die 
Wurzelballen mit Wasser vollsaugen. Überschüssiges Was-
ser wird nach etwa einer halben Stunde abgegossen, denn 
Staunässe bekommt dem farbenfrohen Blühwunder nicht. 
Wird ihr etwa im zweiwöchentlichen Rhythmus etwas Zier-
pflanzennahrung verabreicht, erfreut die Zimmerhortensie 
ihre Betrachter mit einer besonders langen Blüte. Nach den 
Eisheiligen Mitte Mai zieht die Hortensie nach draußen.
Zimmerhortensien













Ein Erlebnis, das Ihre Sinne wie eine Schock-
welle erfasst und sie schlagartig weckt: 
Black Opium Floral Shock aus dem 
Hause Yves Saint Laurent ist inspiriert 
vom atemberaubenden Erlebnis, sich 
selbst völlig neu zu entdecken. 
Eine überbordende Woge von 
Sinnlichkeit. Überfallartige Fri-
sche, die auffällt und süchtig 
macht. Ausgehend von der 
vertrauten, verführerischen 
Aura von Black Opium, eröff-
nen sich Dimensionen der 
Leidenschaft, gebettet in ein 
raffiniertes Universum aus 
Blütenfrische. Der frische Duft 
wirkt so explosiv wie ein praller Strauß frischer 
Blüten, so erfrischend wie frostiger Morgentau, 
so erweckend wie der erste Schluck Espresso 
nach dem Aufwachen. Black Opium Floral Shock: 
florale Sinnlichkeit in Reinform.
UNSER SOUNDTRACK FÜR DEN
Frühling
"Where's The Revolution" ist 
die erste Auskopplung aus 
"Spirit", dem 14. Album der bri-
tischen Band, das am 17. März 
beim Sony Music-Label Colum-
bia Records erscheint. Es ist 
die erste neue Musik von Dave 
Gahan, Martin Gore und An-
drew Fletcher seit vier Jahren.
Für die Aufnahmen zu "Spirit" arbeitete die Band erstmals 
mit dem Produzenten James Ford (Simian Mobile Disco), 
unter dessen Regie in den vergangenen Jahren u.a. Alben 
von Florence & The Machine, Arctic Monkeys und Foals ent-
standen waren. "Spirit" ist der Follow-Up zum 2013 erschie-
nenen Album "Delta Machine", das sich in zwölf Ländern 
von null auf eins an die Spitze der Charts setze. In ersten 
Vorab-Reviews wird das neuen Album bereits gefeiert, das 
Q Magazin bezeichnet "Spirit" z.B. als "das spannendste De-
peche Mode Album seit Jahren".
Die Deluxe Edition enthält neben dem Album eine Bonus-
CD mit 5 Remixen und ist für 19,99 Euro erhältlich. 
YSL BLACK OPIUM
    Floral Shock
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Romantisch gelegen und vielseitig: Das historische 
Haus ist perfekt für den Start in den Frühling.  
Erst im Mai 2008 wurde das neu erbaute familienge-
führte Hotel mit elf Zimmern eröffnet. Das Hotel ist 
der Gaststätte angeschlossen und komplettiert das 
Angebot für Familien und Urlauber des Sächsischen 
Elblands. Die Gaststätte befindet sich im kleinen 
Weindorf Sörnewitz zwischen Coswig und der Porzel-
lanstadt Meißen. Wer auf der Sächsischen Weinstra-
ße oder auf dem Elbradweg unterwegs ist kann die 
Gaststätte & Hotel schon von Weitem erblicken.
Maritimes Flair in Gaststube und Biergarten mit 
perfekten Blick auf die die liebliche Landschaft und 
malerischen Umgebung vom Elbtal! Wahlweise im 
gemütlichen Gastraum oder auf der romantischen 
Terrasse verwöhnt Sie der Koch mit kulinarischen 
Angeboten der regionalen frischen Küche, die zum 
großen Teil aus der Zusammenarbeit mit Lieferanten 
und Produzenten aus der Region entsteht.
Sie möchten für einen Zwischenstopp übernachten? 
Die komfortablen und modern ausgestatteten 
Zimmer sind überwiegend Nichtraucherzimmer.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.NEUMANNS-DAMPFSCHIFF.DE
Neumanns Dampfschiff 
Dresdner Str. 290 · 01640 Coswig OT Sörnewitz
info@neumanns-dampfschiff.de 
Telefon 03523 / 63835
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 25 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Neumanns Dampfschiff“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Neumanns 
Dampfschiff“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Neumanns Dampfschiff
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Wir haben nicht nur 
hochwertige Tapeten und Farben 
im Angebot. Wir können noch viel mehr!
Unser ausgebildeter Maler Heiko Milde misst auf 
Wunsch gratis in der Wohnung aus und tapeziert 
und streicht für Sie. Bei der Auswahl der 
richtigen Tapete und Farbe unter-
stützen Sie unsere Fachberater.
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 





   für Si
e...
SERVICE VON A-Z!




Am 12. März ist der „Pflanz eine Blume-Tag“. 
Gewinnen Sie ein buntes „Blumen-Paket“ 
von WELTBILD in Riesa. 
Winter ade! Sonnenschein, Vogelgezwitscher und 
knospende Blüten sind Balsam für die Seele. Gar-
ten- und Blumenfreunde können es kaum erwarten, 
wieder loszulegen. Am 12. März ist dem gärtnerischen 
Schaffensdrang ein ganzer Tag gewidmet: der Pflanz 
eine Blume-Tag! Da sollen Blumen gepflanzt oder 
eingetopft und Garten, Balkon oder Terrasse mit fri-
schen Osterglocken, zarten Narzissen und bunten 
Veilchen verschönert werden. Auch Kinder beobach-
ten gespannt, wie aus einem kleinen Samenkorn eine 
prächtige Blume erwächst. Rund um das Thema Gar-
ten und Pflanzen bietet Weltbild zahlreiche Deko-Ar-
tikel, Praktisches für den Garten sowie die passenden 
Ratgeberbücher für alle Hobbygärtner an.
Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa verlosen 
wir zum „Pflanz eine Blume-Tag“ zwei frühlingsbunte 
Blumen-Pakete: darin enthalten sind je drei farbige 
Pflanztöpfe, eine florale Bettwäsche mit kleinen Steu-
blümchen, zwei Dekohänger in Blütenform und das 
zauberhafte Ausmalbuch „Blütenpracht“. Dazu sorgen 
drei Echtwachs-LED-Kerzen im Blumenwiesen-Look 
auf Knopfdruck für frühlingsfrische Lichtstimmung. 
Der Wert eines Paketes 
beträgt rund 75.- Euro.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern ein buntes „Blumen-Paket“ 
von WELTBILD in Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Neumanns Dampfschiff“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Neumanns 
Dampfschiff“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-








Ab dem 11. März wieder regelmäßig möglich: 
regional und frisch einkaufen in Meißens Altstadt. 
Frischeliebhaber erwartet auch dieses Jahr ein 
buntes Angebot von Obst und Gemüse, Nah-
rungs- und Genussmitteln, Delikatesswaren 
sowie Blumen und Pflanzen. Neben vielen alt-
bekannten Standbetreibern haben sich auch 
neue Markthändler angemeldet. So wird das 
Weingut Tim Strasser Meißner Weine verkaufen, 
„Biene’s Hofladen“ aus Flöha bietet Genussmit-
tel wie Öle und Ziegenprodukte an und am Stand 
der „Marmeladen Mädchen“ sind Marmeladen, Pestos 
und herzhafte Brotaufstriche zu haben.
Um das Marktgeschehen abzurunden, wird den Besuchern 
erneut ein buntes Rahmenprogramm von Kochkursen über 
Lesungen, Vorträge bis zu Bastelangeboten für Kinder präsentiert.
MARKTTAGE 2017: 11. und 25. März · 8. und 22. April · 6. und 20. Mai · 
3. und 17. Juni · 1., 14 und 29. Juli · 12. und 26. August · 9. und 23. 
September · 7. und 21. Oktober
Standbetreiber mit einem zum Grünmarkt passendem 
Angebot haben jetzt noch die Möglichkeit, sich für 
einen Standplatz zu bewerben. 
Informationen und Bewerbungsunterlagen gibt 
es bei: Christian Friedel · Tel. 03521 / 467420 · E-Mail: 
Christian.Friedel@stadt-meissen.de · WWW.STADT-MEISSEN.DE
Grüne Märkte 
     IN MEISSEN
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ES LIEGT WAS IN DER LUFT...
Die Villa Teresa in Coswig lädt am Sonntag, den 
9. April von 11:00 – 18:00 Uhr zu einer wunder-
schönen Hochzeitsmesse ein - Eintritt frei!
Vom Verliebt über das Verlobt zum Verheiratet ist es 
ein Stück Weg. Viele Fragen müssen im Vorfeld geklärt, 
viele Entscheidungen getroffen werden. Antworten 
finden Sie zum „Tag des Brautpaares“ in der Villa Te-
resa. An diesem Tag stellen sich ortsansässige sowie 
umliegende Unternehmen rund ums Thema Heiraten 
vor und bieten Informationen und Beratungen zur Ge-
staltung des schönsten Tags im Leben an.
Doch nicht nur die einzelnen Aussteller, auch die Villa 
selbst präsentiert sich. Das einstige Heim des Künst-
lerpaares Eugen d’Albert und Teresa Carreño wird 
bereits seit einigen Jahren vom Standesamt der Stadt 
Coswig für Eheschließungen genutzt und kann auch 
für die anschließende Feier gebucht werden.
Die gepflegte Parkanlage im englischen Stil mit Teich 
und Japanischen Teehaus bietet zudem die ideale 
Kulisse für romantische Hochzeitsfotos. Am Tag di-
rekt kann man dann auch gleich den Wunschtermin 
für das kommende Jahr reservieren – sowohl beim 
Standesamt Coswig als auch für die Feier in der Villa 
Teresa.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.BOERSE-COSWIG.DE
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ES LIEGT WAS IN DER LUFT...
Frühlingsmarkt 
    IM NUDELCENTER RIESA
Am 1. und 2. April findet wieder der traditionelle 
Frühlingsmarkt auf dem Gelände der Teigwaren Riesa 
statt. In der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr dürfen sich 
die Besucher auf ein buntes Markttreiben freuen. 
Vielfältige Händler präsentieren ihr jahreszeitlich pas-
sendes Sortiment und beeindrucken durch Vorfüh-
rungen ihres Handwerkes. Keramikkunst, Frühlings-
dekoration, Präsentideen für Ostern und viele weitere 
Sortimente warten darauf entdeckt zu werden.
Das Nudelcenter bietet am Marktwochenende verschie-
denste Gewinn- und Mitmachaktionen an. Osterbäcke-
rei, Seifengießen, Nudelglas schätzen, eine Schnitzel-
jagd und ein buntes Rahmenprogramm machen den 
Frühlingsmarkt zu einem Erlebnis für Jung und Alt.
Ein besonderes Highlight wird am Sonnabend die 
feierliche Krönung der 6. Nudelkönigin Sachsens. 
Die aktuelle Nudelkönigin, Elisabeth Helm, gibt Kro-
ne und Schärpe an ihre Nachfolgerin 
weiter. Gern können im Anschluss 
Fotos mit den Hoheiten ge-
macht werden. Am Sonntag 
heißt es bei unserer „Rie-
sen-Kochshow“ erneut „An 
die Töpfe fertig los“. Unser 
Kochstudio-Team zeigt 
verschiedenste Tipps und 
Tricks in der Küche, damit 
der Osterschmaus auf alle 
Fälle gelingt. Schmackhafte 
Speiseangebote sollen an diesem 
Marktwochenende natürlich nicht zu kurz kommen. 
Vielfältige Naturprodukte, hausgemachte Spezialitä-
ten und eine große Auswahl an regionalen Erzeugnis-
sen laden zum Probieren ein. Neben der durchgängig 
warmen Küche im Restaurant „Makkaroni“ empfiehlt 
sich die leckere Schupfnudelpfanne auf dem Markt.
Der exklusive Nudelladen hält besonders zur Früh-
lingszeit ein riesiges Nudelangebot sowie eine Viel-
zahl an Geschenkideen passend zur Jahreszeit und 
zum Anlass bereit.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
WWW.TEIGWAREN-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern einen Gutschein für eine Süße Nudel-
verkostung für 2 Personen (inkl. Werksführung).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Teigwaren Riesa“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Teigwaren 
Riesa“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr




 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!






SPRECHEN SIE UNS AN. 
WIR BERATEN SIE GERNE! 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de






Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-




Bis zu 36 Monate Laufzeit.
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
*Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefi erth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, Bar-
zahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Eff ektiver 
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ERLEBNIS ELBLAND
In seiner neuen Bühnenshow präsentiert der Fernsehkoch am 8. März in 
der Stadthalle „stern“ seine unkomplizierten Glücksrezepte!  
…dabei räumt er knallhart mit Diätlügen auf und haut so manches 
Essverbot in die Pfanne! Zwischen Crunchy Granola Müsli, sanft 
geschmorten Honig-Lachs und herzhaften Fenchel-Grissini 
verrät der temperamentvolle Entertainer so manche 
kuriose Anekdote aus seinem rasanten Leben und 
kommt auch sportlich ganz gewaltig auf Touren. 
Christian Henze ist nicht nur Sternekoch, son-
dern betreibt auch die „Beste Kochschule 
Deutschlands“. 
Seine 25 Kochbücher sind Bestseller 
und seine wöchentliche Kochsendung 
im MDR-Fernsehen ist längst Kult. 
Natürlich freut er sich auch nach sei-
ner Kochshow auf Gespräche über den 
Tellerrand hinaus.
Tickethotline 03525 / 529422 · Weitere 
Informationen erhalten Sie im Internet 
unter WWW.SACHSENARENA.DE
Christian Henze  
   KOCHT · LIVE
ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack
Meißen • Kamenz • Elstra ·  0160 97060887 ·  tanz@antracktion.de
Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
 Unser





  Discofox 
   Spezialkurse 
   Tanz-Sicherheits-Training 
   Ferienkurse 
Hochzeitskurse
  klassisch oder individuell 
Privatstunden & Privatkurse
Solotanz
  Kindertanz ab 2 Jahre 
 Dance4Fans ab 8 Jahre 
Fitness
   tdankbaby® ab 3 Monate 
  Zumba® 
Alle Infos 
zu den einzelnen
Kursen erhalten Sie 
natürlich jeder-
zeit online!
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ERLEBNIS ELBLAND
…erstmals direkt aus Edinburgh am Mittwoch, dem 
6. Dezember um 20 Uhr in der SACHSENarena Riesa. 
Keltischen Zauber und schottische Lebensfreude: Du-
delsackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und Tänzer, 
allesamt direkt aus dem schottischen Edinburgh, neh-
men das Publikum einen Abend lang mit auf eine eben-
so mitreißende wie abwechslungsreiche Reise durch 
Schottland. Vor einer schottischen Schlosskulisse mit 
Türmen und Zinnen präsentieren die Künstler immer 
neue Facetten dieser Musikkultur. Die mitwirkenden 
Künstler gehören zum Besten, was Schottland zu bieten 
hat. Zu den Dudelsackspielern und Trommlern zählen 
viele Gewinner internationaler Wett-
bewerbe und Weltmeister auf ihren 
Instrumenten. 
Selbst die Kombination zwischen 
traditionellem Dudelsack-Spiel und 
moderner Rockmusik gelingt. Wenn 
Gitarristen mit ihren E-Gitarren voll 
aufdrehen und das gesamte En-
semble mit seinen traditionellen 
Instrumenten z.B. zu Mike Oldfields 
„Arrival“ oder Paul McCartneys 
Hymne „Mull of Kintyre“ nach und 
nach mit einstimmt, ist Gänsehaut-
Feeling garantiert.
Tickets: 0351/48642002 oder 03525/50710, an allen 
bekannten VVK-Stellen und im Internet unter
WWW.BESTGERMANTICKETS.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schottische Musikparade“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schottische 
Musikparade“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Schottische 
   Musikparade
www.kreta-ratskeller.de
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events




            AUS SPORT & SHOW
Am 25. März findet in der SACHSENarena die 
Cheerleading Regionalmeisterschaft Ost statt.  
Seit zwölf Jahren werden nun auch schon in der SACH-
SENarena Riesa offizielle Wettkämpfe im Cheerleading 
und Cheerdance ausgetragen. Von Jugendmeisterschaf-
ten über Spezialkategorien bis hin zur gesamtdeutschen 
Endrunde veranstaltete die FVG Riesa mbH bereits die 
unterschiedlichsten Championate dieser Sportart – und 
das mit überwältigendem Erfolg.
Maßgeblich daran beteiligt ist auch der Riesaer Cheerlea-
derverein e.V., welcher nicht nur regional, sondern auch 
bundesweit mit zahlreichen TV-Auftritten, u. a. in den 
Feste-Shows mit Florian Silbereisen, positive Werbung für 
den (Sport-)Standort Riesa macht. 
Im Rahmen der diesjährigen Regionalmeisterschaft Ost 
treffen die Sportler des RCV ab 10.30 Uhr in den unter-
schiedlichen Kategorien auf ihre Konkurrenten aus Bran-
denburg, Berlin und Sachsen und streiten sportlich fair 
um den Einzug zur nationalen Endrunde.  
Tickethotline 03525/529422 · Weitere Informationen erhal-
ten Sie online unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Cheerleading“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cheerleading“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.03.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kurz vor Ende der aufsehenerregenden Street-Art-Schau "Magic City - Die 
Kunst der Straße" setzen die Ausstellungsmacher noch einen furiosen Schlussakkord.  
In der Ausstellung sind noch bis 12. März drei ausgewählte und teuer gehandelte Werke von Banksy, dem 
geheimnisumwitterten (und teuersten) Superstar der Street-Art-Szene zu sehen. Eine seltene und besondere 
Gelegenheit, sich rund um den Ausnahme-Künstler Banksy zu informieren. Außerdem wird vom 20. Februar bis 
12. März einmal täglich (Mo - Do & So, 14 Uhr / Fr & Sa, 18 Uhr) der neue Do-
kumentarfilm "Saving Banksy" zu sehen sein. Die 80-minütige Dokumentation 
kreist um die Frage, wie ungeschützte Street Art im Spannungsfeld zwischen 
Bürokratie, Vandalismus, Spekulation und Kommerzialisierung überleben 
kann. Der Film über Banksys Freizeitpark-Parodie "Trostlosland" ist eine groß-
artige Einführung in Banksys Welt und verdeutlicht eindrucksvoll, was Street 
Art will und kann.
Die Erlebnisausstellung MAGIC CITY zeigt im Kultur-Quartier Zeitenströmung ein 
Gesamtkunstwerk - erschaffen von über 40 der besten internationalen Urban-
Art-Künstler - mit verblüffenden 3D-Illusionen, monumentalen Wandgemälden 
und multimedialen Installationen. Am letzten Ausstellungssamstag, dem 11.03. 
ist die Ausstellung aufgrund der großen Nachfrage bis Mitternacht geöffnet.
ÖFFNUNGSZEITEN Di-Do, So 10.00-17.00 Uhr · Fr & Sa 11.00-21.00 Uhr
Immer freitags und samstags mit Vorträgen, Lesungen, Konzerten und 
Workshops · Weitere Infos und Tickets unter WWW.MAGICCITY.DE
    Endspurt 
MIT FILM & WERKEN VON BANKSY
Am Viertelacker 32a (B172)
01259 Dresden 
Tel.: 03 51 / 2 82 72 - 0
Zaschendorfer Straße 88
01662 Meißen 
Tel.: 0 35 21 / 70 11-0www.toyota-hanisch.de
JAHRE
JUBILÄUM
(233x327 mm) · 4c Inhaltliche und wettbewerberechtliche Prüfung & Freigabe nur durch den 











• 16" ALUFELGEN • U.V.M.
16.980 €
Kraftstoff verbrauch Auris Cool, 1,33-l-Dual-VVT-i, 73 kW (99 PS), 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 6,8/4,8/5,5 l/100km, 
CO2-Emissionen kombiniert 128 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Turbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Touring SportsTurbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km.     
Kraftstoff verbrauch Auris Touring Sports Hybrid, Systemleistung 100 kW (136 PS), stufenlose Automatik, innerorts/außerorts/kombiniert 
3,9/3,9/4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 92 g/km.
* 3 Jahre Werksgarantie und „4 Jahre Hanisch-Anschlussgarantie”. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Solange der Vorrat reicht.
AURIS TOURING SPORTS
TURBO START-/STOP




   HÖHENVERSTELLBAR
• BLUETOOTH-
    FREISPRECHEINRICHTUNG
• RADIO UND CD-PLAYER • U.V.M.

































• TEMPOMAT • BLUETOOTH 
• LEDERLENKRAD • PRIVACY GLAS









ALLE MIT         JAHREN GARANTIE*
SENSATIONELLE ANGEBOTE MIT TOP-PREISVORTEILEN!
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Kraftstoff verbrauch Auris Cool, 1,33-l-Dual-VVT-i, 73 kW (99 PS), 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 6,8/4,8/5,5 l/100km, 
CO2-Emissionen kombiniert 128 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Turbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Touring SportsTurbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
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* 3 Jahre Werksgarantie und „4 Jahre Hanisch-Anschlussgarantie”. Abbildun  zeigt Sonderausstattung. Solange der Vorrat reicht.
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• 16" ALUFELGEN • U.V.M.
16.980 €
Kraftstoff verbrauch Auris Cool, 1,33-l-Dual-VVT-i, 73 kW (99 PS), 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 6,8/4,8/5,5 l/100km, 
CO2-Emissionen kombiniert 12  g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Turbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissio en kombiniert 112 g/km.  
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Kraftstoff verbrauch Auris Touring Sports Hybrid, Systemleistung 100 kW (136 PS), stufenlose Automatik, innerorts/außerorts/kombiniert 
3,9/3,9/4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 92 g/km.
* 3 Jahre Werksgarantie und „4 Jahre Hanisch-Anschlussgarantie”. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Solange der Vorrat reicht.
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beste Preise, beste Laune.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 
















direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf seit 1991
...denn das Wertvollste, das wir haben, 
sind unsere Kinder!  
boys&girls Kinderschuhe Meißen möchte Sie bei der 
Entwicklung Ihrer Kinder professionell unterstützen, 
denn boys&girls ist für die Füße Ihrer Kinder da und bie-
tet Kinderschuhe in den Größen 17 bis 43 an. In diesen 
Kinderschuhen werden sich die Füße wohlfühlen, ausrei-
chend Platz haben und die dennoch den notwendigen 
Halt bieten, damit die Ferse nicht schlüpft. So wird im 
Kinderschuh-Fachgeschäft sichergestellt, dass Ihr Kind 
die richtigen Schuhe für eine optimale Körperstatik und 
ein gesundes Gangbild tragen. Auch die Gewähr wird 
geleistet, dass die in den Kinderschuhen verwendeten 
Materialien frei von Schadstoffen sind. Da Kinderschuhe 
kaufen Vertrauenssache ist braucht es daher eine hohe 
Sachkompetenz. Dafür steht boys&girls Kinderschuhe 
Meißen: Beste Beratung, beste Auswahl und bester Ser-
vice rund um das Thema passende Kinderschuhe.
boys&girls by pipedo · Fleischergasse 6 · Meißen
Tel. 03521 / 4889988 · WWW.PIPEDO.DE
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr · Sa 10-14 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 20 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Kinderschuhe Meißen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kin-
derschuhe Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 30.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kinderschuhe 
   SIND VERTRAUENSSACHE
- ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
Erleben Sie die Familien-Oper in zwei Akten von 
Gioacchino Rossini in einer Aufführung der Landesbüh-
nen Sachsen am 26. März um 16 Uhr im Theater Meißen. 
Auch Angelina, genannt Cenerentola, hängt im Alltag 
des häuslichen Dienstes ihren Träumen nach, wäh-
rend ihre intriganten Stiefschwestern hoffärtig und 
eitel ihren Vater umgarnen. Und das Märchen wäre 
keines, wenn nicht nach langer Verwirrung, nach 
herrlichen, virtuosen Arien, Duetten, spritzig-witzigen 
Ensembles und einer wilden Gewittermusik durch die 
Hilfe des Lehrers Alidoro die Heldin des Stückes auf 
dem die Komödie beendenden Fest ihren Prinzen Don 
Ramiro im Arm hielte. Ein Fest der Stimmen und der 
italienischen Lebensfreude.
PRESSESTIMMEN:
„Aschenputtel ohne Nüsse …. Eine interessante Farbe 
im Spielplan der Landesbühnen Sachsen“ (SZ)
„…Rossinis Oper »Aschenputtel« - vor 200 Jahren in 
Rom begeisternd uraufgeführt - ist eine quirlige Ver-
wechslungskomödie mit herrlich-frischer Musik des 
Belcantos!“ (Theater Bad Elster)
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Aschenputtel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Aschenputtel“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Aschenputtel 2.0
    DIE FAMILIEN-OPER
Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 




* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.
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Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90
www.ah-thiemig.de
* 5 Jahre Herstellergara tie bis 10 .00  km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/ arantie Messverf h-
ren VO (EG) 715/2007 Spac  Star BASIS 1.0 MIVEC 
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; 
außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission kombiniert 
96 g/km. Effi zienzklasse B. Space Star Dia ant Edi-
tion+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kombiniert 4,1. 
CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effi zienzklasse B. 
Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission 
kombiniert 100–92 g/km. Effi zienzklasse C–B.
1 Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain 
im Vergleich zum empfohlenen Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüssels-
heim. 2 Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importla-
ger, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 
3 AUTO TEST der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung leinstwagen, Ausgabe 
05/2016. 4 AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09. 6 5 ADAC Autokostenberechnung, 
Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infot strat/autodatenbank/au-
tokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 „Diam ntene Hoch-Zeit“ i  AUTO 
TEST der Kaufberater Nr. 5 August/ September 2016. 7 Der Space Star TOP 1.2 
ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/verschaerf-
ter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.
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ERLEBNIS ELBLAND
  Michael Wigge
"OHNE GELD ANS ENDE DER WELT"
Im Sommer 2010 macht Wigge den unglaublichen Selbst-
versuch innerhalb von 150 Tagen von Berlin an das Ende 
der Welt, also zur Antarktis zu reisen, ohne einen Pfennig 
Geld mit zu nehmen. Neben Höhepunkten wie seines 
Hawaiiaufenthaltes und seiner dortigen Ernährung durch 
Blumen oder sein Job als Butler beim deutschen Bot-
schafter in Panama, gibt es aber auch dramatische Tiefen: 
In Peru brennt das Haus seines Gastgebers ab. Kurz dar-
auf bekommt Wigge in Bolivien nichts mehr zu Essen und 
muss durch ein erbetteltes Busticket zurück nach Peru, 
wo er erst nach zwei Tagen die erste Nahrung wieder zu 
sich nimmt. Die Reise steht kurz vor dem Abbruch. Doch 
durch seine Kreativität und stetigen Willen das Projekt zu 
schaffen, findet er hier einen allerletzten Ausweg. Die Rei-
se endet in der Antarktis.
Insgesamt reist Wigge 35 000 Kilometer durch vier Kon-
tinente, elf Länder, schläft bei 40 verschiedenen Leuten, 
fragt in 500 Geschäften nach kostenloser Nahrung und 
trifft über 100 hilfsbereite und mitfühlende Menschen, 
die sich von seiner Idee anstecken lassen und ihm helfen.
Weitere Infos unter WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Michael Wigge“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Michael 
Wigge“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
07.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Lernen Sie am 10. März um 20 Uhr in der Börse 
Cowig die Welt durch einen packenden Videoabend 
mit dem mehrfach ausgezeichneten Reporter und 
Autoren. neu kennen.
Jetzt bei uns
Der neue Ford Kuga.
FORD KUGA TREND
Audiosystem CD inkl. LCD-Multifunktionsdisplay, Ford Power-Startfunktion,
Klimaanlage, manuell, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m.
Bei uns für
€ 18.990,-1
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (außerorts), 6,2 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 143 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System)
(Frontantrieb).
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Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombi iert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
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MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
Die vielseitige Künstlerin Melanie Nicklisch 
verzaubert Ihr Zuhause mit kreativen Kunstwerken.  
Von der Kunst, wie ein Schmetterling, aus der Ferne 
zu beobachten, sich auf der Sonnenseite des Lebens 
zu bewegen und mit dessen verzaubernden Fähig-
keiten Freude in aller Herzen zu bringen 
- unter diesen Aspekten malt Melanie 
Nicklisch mit Leib und Seele Bilder.
2015 machte Sie Ihre Berufung 
zum Beruf, denn lange Zeit 
blieb Sie und ihr Talent auf der 
Strecke. Jetzt macht die junge 
Mutter das, was sie schon seit 
dem Kindergarten am besten 
konnte: Malen! Vor allem wid-
met sie sich Auftragsarbeiten. 
Portraits von Kindern, Familien 
oder aktuell gerade experimen-
tiert Sie mit floreszierender Farbe. 
So können wichtige Details, Namen, 
Sternzeichen uvm. im Dunkeln leuchten. 
Auch Motorradtanks, kleine alte Möbelchen und 
Gipsabdrücke von Babybäuchen werden kunstvoll 
bemalt und mit Airbrush gesprüht.
Die Wandmalerei macht ihr am meisten Spaß. Es ist 
immer wieder eine Herausforderung. Gerade im Kin-
derzimmer, denn das ist der schwierigste Raum im 
ganzen Haus. 3 Zonen in einem Zimmer unterzubrin-
gen erfordert schon etwas Fingerspitzengefühl. Doch 
mit Ihren Ideen, der Intuitionen der Kinder und ein 
paar Grundregeln aus dem Fengshui, wird jedes Bild 
zum Blickfang. Die Motive entwirft Sie 
liebevoll und ganz nach den Gege-
benheiten im Raum.  Bäume kön-
nen so bspw.  auch in die Decke 
hineinragen. Übrigens: Schon 
bald wird die Künstlerin auch 
Kurse geben.
Butterfly-Art Melanie Nicklisch
An der Weinstr. 13 · Diesbar-




Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen 25 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Butterfly-Art“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Butterfly-Art“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.03.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FANTASTISCHE 
   Bilderwelten
ERLEBNIS ELBLAND
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DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM 







Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:





Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.
 ZEISS DriveSafe Brillengläser.
zeiss.de/DriveSafe
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 












SYSTEM FÜR JEDE KÜCHE
Selbst die beste Dunstabzugshaube kann nicht 
verhindern, dass Dämpfe und Gerüche aufstei-
gen und sich so im Raum verteilen können. Dank 
dem BORA Prinzip werden die Kochdünste dort 
abgesaugt, wo sie entstehen: direkt aus Topf und 
Pfanne. Durch die Lage im Kochfeld gestaltet sich 
der Absaugprozess hochgradig effizient. Dadurch 
bleibt die Kochatmosphäre unbeeinflusst von stö-
renden Düften und der Spaß in der Küche gewahrt.
- ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
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Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 












SYSTEM FÜR JEDE KÜCHE
Selbst die beste Dunstabzugshaube kann nicht 
verhindern, dass Dämpfe und Gerüche aufstei-
gen und sich so im Raum verteilen können. Dank 
dem BORA Prinzip werden die Kochdünste dort 
abgesaugt, wo sie entstehen: direkt aus Topf und 
Pfanne. Durch die Lage im Kochfeld gestaltet sich 
der Absaugprozess hochgradig effizient. Dadurch 
bleibt die Kochatmosphäre unbeeinflusst von stö-
renden Düften und der Spaß in der Küche gewahrt.
- ANZEIGE -
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„Im Auftrag der Liebe · Teil 2“
Dieter Thomas Kuhn & Band vermitteln am 30. Juni 
um 20 Uhr bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden 
Open Air wieder schönstes deutsches Liedgut. 
Weit über 3 Millionen Besucher auf den Konzerten und 
über 1 Million verkaufter Tonträger mit zwei goldenen CDs 
sprechen eine deutliche Sprache: Dieter Thomas Kuhn 
& Band machen süchtig! Süchtig nach ihren Konzerten, 
nach guter Laune, nach Party, nach den nettesten und 
schärfsten Fans der Welt, nach einem Abend und einer 
Nacht der ganz besonderen Art. 
Wer einmal da war, kommt immer wieder! Fernab jeder 
wissenschaftlichen Betrachtung bleibt somit für jeden 
Beobachterfestzuhalten, dass es keinen besseren Ort als 
ein Dieter Thomas Kuhn-Konzert gibt um sich ausgelassen 
zu geben, viele neue Leute kennenzulernen, Freundschaf-
ten zu schließen, zu feiern, zu tanzen, ja: um zu leben. Die 
„Kuhnis“ lieben nicht nur Dieter Thomas Kuhn & Band, 
sie lieben auch sich selbst und sie werden gerne geliebt. 
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen sowie im Internet unter WWW.SEMMEL.DE 
oder WWW.EVENTIM.DE 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Dieter Thomas Kuhn“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dieter Tho-
mas Kuhn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
31.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Die große Schlager Hitparade“ 
Der beliebte Fernseh-Moderator Sascha Heyna führt die großen Stars des Schlagers am 
26. März ab 16.00 Uhr in der Stadthalle „stern“ in Riesa durchs Programm. 
Die Elite des deutschen Schlagers Andrea Jürgens, Andreas Martin, Die Calimeros und G.G. Anderson werden 
für Stimmung und ausverkaufte Hallen sorgen. Mit ihrem Hitalbum „Millionen von Sternen“ gelang Andrea 
Jürgens das große Comeback. Schon als 10-Jährige konnte der 
einstige Kinderstar mit „Und dabei liebe ich euch beide“ einen 
unvergessenen Kulthit landen. 
Ein weiterer Höhepunkt ist der SchlagerTitan Andreas Martin. Er 
ist seit 40 Jahren von der Showbühne nicht mehr wegzudenken. 
Ebenso Die Calimeros: Sie sind seit 30 Jahren die erfolgreichste 
Schlagerband und Nr. 1 in der Schweiz. 
G.G. Anderson ist für mehr als 1000 Schlagerhits verantwortlich. 
Diese schuf er unter anderem für Mireille Mathieu, Rex Gildo, Ro-
land Kaiser und Andy Borg. 
Karten: Tel. 03525-529422 & an allen bek. VVK-Stellen.
WWW.THOMANN-MANAGEMENT.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schlager Hitparade“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlager Hitparade“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Peter Pan
DAS MUSICAL
Erleben Sie das Musical-Abenteuer 
für die ganze Familie über den Jungen, 
der niemals erwachsen werden will am 
12. März um 15.00 Uhr in der Stadthalle "stern". 
Eine fantasievolle, spannende und witzige Adaption der 
berühmten Romanvorlage von James M. Barrie für Träu-
mer und Träumerinnen aller Altersklassen!
Alle Kinder werden erwachsen, außer einem... nicht erst 
seit dem Disney-Zeichentrickfilm oder der legendären 
Verfilmung des Stoffes mit Robin Williams in der Haupt-
rolle kennt wohl jedes Kind den größten Abenteurer der 
Kinderliteratur, den Meister der Fantasie und Helden aller 
Kinderträume: Peter Pan!  Die immer aktuelle Geschichte 
von Peter Pan über die Unschuld und Sorglosigkeit der 
Kindheit und die Bedeutung von Familie wird von den 
Machern des Theater Liberi aus Bochum humorvoll und 
spannend in ein Musical-Abenteuer umgesetzt.
Tickets ab 16 Euro erhalten Sie in der Riesa Informati-
on, bei der Sächsischen Zeitung, beim Wochenkurier, 
der Lausitzer Rundschau sowie an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. 
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Tickets im 
Internet zu bestellen. Tickethotline und 
Infos unter 03525 / 529422.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Peter Pan“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Peter Pan“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 08.03.17. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
       LICH 
IST STARK!
Junge, und wie ...! Wer hier schon 
mal  in Bewegung gesetzt wurde, weiß 
Bescheid. Jetzt vorbei kommen und fi t 
werden für die Draußen-Zeit. 
Unser Ziel? Deine Ungetrübte 
Bewegungsfreude!
Steigt ein. 





01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
Friseurmeisterinnen Anett Kamowski & Isabell Roßberg
Dr.-Külz-Str. 11 · Riesa ·  03525 / 515 69 49 · www.charakterkopf.eu
Geöffnet: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-12 Uhr
Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir ab Mai 2017 eine(n) 
Friseur(in)
in Voll- oder Teilzeit
Du bist teamfähig, flexibel, hast 
Spaß am Friseurhandwerk und bist 
ein kreativer Kopf? Dann sollten 
wir uns schnell kennenlernen! 
Ruf an unter  03525 / 515 69 49
und mach einen Termin mit uns!
Wir suchen Dich!
  Tractor Pulling
GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND
Am Samstag, dem 8. April gastiert ab 14.00 Uhr 
die einzige 2017 in Deutschland stattfindende 
Hallenveranstaltung im Tractor Pulling in 
der SACHSENarena Riesa. 
Pulling Traktoren aus ganz Deutschland und anderen 
europäischen Ländern werden in der Kategorie „Freie 
Klasse“ (bis 950 kg, bis 2,5 t bis 3,5 t und bis 4,5 t) und 
„Super Stock“ an den Start gehen und im Kampf um 
den „Großen Preis von Deutschland“ die SACHSENare-
na Riesa zum Beben bringen.
WAS IST TRACTOR PULLING? Tractor Pulling ist der 
leistungsstärkste Motorsport der Welt und bekommt 
nun, seinem Rang entsprechend, den Ritterschlag 
im Rahmen des Indoorpullings "Großer Preis von 
Deutschland" in der SACHSENarena Riesa! 
Tractor Pulling ist ein Zugkraftwettbewerb bei dem es 
darum geht, den stärksten Traktor, den geschicktesten 
Fahrer und das beste Team zu ermitteln. Auf einer 60 
m langen und 10 m breiten Wettkampfbahn aus einem 
Lehm-/Sandgemisch wird ein so genannter Bremswa-
gen von den einzelnen Traktoren gezogen. Die etwas 
unangenehme Eigenschaft dieses Bremswagens ist, je 
weiter er gezogen wird, desto schwerer lässt er sich 
ziehen. Es gilt diesen Bremswagen soweit wie möglich 
zu bewegen und dabei möglichst viel Zugwiderstand zu 
überwinden, denn: Wer am weitesten kommt, der hat 
gewonnen! Eingeteilt wird der Wettbewerb in verschie-
dene Klassen, die grob die Bauform und vor allem das 
maximale Eigengewicht der Traktoren vorschreiben.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tractor Pulling“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tractor Pulling“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Foto oben: Bernhard 
Gusenbauer mit dem 
Traktor Black Devil 
Stage II. Startet in der 
Klasse 3,5t und 4,5t 
mit 4.500 PS.
Andrea Hochstöger mit dem Traktor 
Hell Fire Stage II. Startet in der 
Klasse 0,95t mit 2.000 PS.
SELTENHEITSFAKTOR GARANTIERT!
Der Seltenheitsfaktor mit diesem Hallenpulling in Rie-
sa ist garantiert, denn in Europa gibt es nur zwei der-
artige Events, indem der Tractor Pulling Sport in einer 
überdachten Halle/Arena durchgeführt wird. Diese 
beiden Events sind zum einen der Indoorpull in Zwol-
le (NL) und zum anderen der European Superpull in 
der Ahoy Halle in Rotterdam (NL). Die holländischen 
Hallenevents haben sich nunmehr seit über 30 Jahren 
etabliert und alle schauen nun gespannt nach Sach-
sen, ob das Indoorpulling Riesa als langfristiger Aus-
tragungsort der deutschen und europäischen Tractor 
Pulling Elite den hohen Erwartungen gerecht wird! Wir 
sind uns sich – das wird es definitiv!
HINWEIS Eintrittskarten können erst ab einen Alter 
von 6 Jahren erworben werden. Es wird empfohlen 
für ausreichend Gehörschutz insbesondere bei Kin-
dern zu sorgen. Weitere Informationen unter WWW.
TRACTORPULLING-GP.DE. Eintrittskarten, beginnend 
ab 24 € inkl. Vorverkaufsgebühr erhalten Sie deutsch-
landweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder 
unter WWW.EVENTIM.DE
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• ALUFELGEN • SITZHEIZUNG 
• UND VIELES MEHR
26.870 €
Kraftstoff verbrauch AYGO, 1,0-l-VVT-i, 51 kW (69 PS), 5-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 5,0/3,6/4,1 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 95 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Yaris, 1,0-l-VVT-i, 51 kW (69 PS), 5-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 6,5/4,8/5,4  l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 125 g/km. 
Kraftstoff verbrauch Avensis Touring Sports Edition-S, 2,0-l-D-4D, 105 kW (143 PS), 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,7/4,0/4,6  l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 120 g/km. 
Kraftstoff verbrauch Verso Edition-S, 1,8-l-Valvematic, Multidrive S, 108 kW (147 PS), 5-Sitzer, innerorts/außerorts/kombiniert 
8,6/5,4/6,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 153 g/km.
* 3 Jahre Werksgarantie und „4 Jahre Hanisch-Anschlussgarantie”. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Solange der Vorrat reicht.
AVENSIS TOURING SPORTS
EDITION-S




   HÖHENVERSTELLBAR
• KLIMAANLAGE • RDS-RADIO
• RÜCKSITZLEHNE UMKLAPPBAR
• SERVOLENKUNG • ABS  • U.V.M.
ZULASSUNG 11.2016 | KM: 25
AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS
• KLIMAANLAGE • RDS-RADIO
• AUSSENSPIEGEL, ELEKTRISCH  
    EINSTELLBAR
• FENSTERHEBER, ELEKTRISCH
• REIFENDRUCKWARNSYSTEM 



























• ALUFELGEN • BLUETOOTH 









Am Viertelacker 32a (B172)
01259 Dresden 
Tel.: 03 51 / 2 82 72 - 0
Zaschendorfer Straße 88
01662 Meißen 
Tel.: 0 35 21 / 70 11-0www.toyota-hanisch.de
JAHRE
JUBILÄUM
SENSATIONELLE ANGEBOTE MIT TOP-PREISVORTEILEN!
SCHNÄPPCHEN 
AUS 2016.
ALLE MIT         JAHREN GARANTIE*
(233x327 mm) · 4c Inhaltliche und wettbewerberechtliche Prüfung & Freigabe nur durch den 
veröff entlichenden Toyota Vertragshändler.
TZ_Hanisch_Red_4er_233x327.indd   1 01.02.17   12:58
Am Viertelacker 32a (B172)
01259 Dresden 
Tel.: 03 51 / 2 82 72 - 0
Zaschendorfer Straße 88
01662 Meißen 
Tel.: 0 35 21 / 70 11-0www.toyota-hanisch.de
JAHRE
JUBILÄUM
(233x327 mm) · 4c Inhaltliche und wettbewerberechtliche Prüfung & Freigabe nur durch den 











• 16" A UFELGEN • U.V.M.
16.980 €
Kraftstoff verbrauch Auris Cool, 1,33-l-Dual-VVT-i, 73 kW (99 P ), 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 6,8/4,8/5,5 l/100km, 
CO2-Emissionen kombiniert 128 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Turbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Touring SportsTurbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km.     
Kraftstoff verbrauch Auris Touring Sports Hybrid, Systemleistung 100 kW (136 PS), stufenlose Automatik, innerorts/außerorts/kombiniert 
3,9/3,9/4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 92 g/km.
* 3 Jahre Werksgarantie und „4 Jahre Hanisch-Anschlussgarantie”. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Solange der Vorrat reicht.
AURIS TOURING SPORTS
TURBO START-/STOP




   HÖHENVERSTELLBAR
• BLUETOOTH-
    FREISPRECHEINRICHTUNG
• RADIO UND CD-PLAYER • U.V.M.

































• TEMPOMAT • BLUETOOTH 
• LEDERLENKRAD • PRIVACY GLAS









ALLE MIT         JAHREN GARANTIE*
SENSATIONELLE ANGEBOTE MIT TOP-PREISVORTEILEN!
TZ_Hanisch_38x Auris_233x327.indd   1 08.02.17   13:12
Am Viertelacker 32a (B172)
01259 Dresden 
Tel.: 03 51 / 2 82 72 - 0
Zaschendorfer Straße 88
01662 Meißen 
Tel.: 0 35 21 / 70 11-0www.toyota-hanisch.de
JAHRE
JUBILÄUM
(233x327 mm) · 4c Inhaltliche und wettbewerberechtliche Prüfung & Freigabe nur durch den 











• 16" ALUFELGEN • U.V.M.
16.980 €
Kraftstoff verbrauch Auris Cool, 1,33-l-Dual-VVT-i, 73 kW (99 PS), 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 6,8/4,8/5,5 l/100km, 
CO2-Emissionen kombiniert 12  g/km.  
Kraftstoff verbrauch Auris Turbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100k , CO2-Emissio en kombiniert 112 g/km.  
Kraftstoff verbr c  Auris T ri g SportsTurbo, 1,2-l-Turbo, 85 kW (116 PS), Start-/Stop, 6-Gang, 5-Türer, innerorts/außerorts/kombiniert 
5,9/4,2/4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km.     
Kraftstoff verbrauch Auris Touring Sports Hybrid, Systemleistung 100 kW (136 PS), stufenlose Automatik, innerorts/außerorts/kombiniert 
3,9/3,9/4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 92 g/km.
* 3 Jahre Werksgarantie und „4 Jahre Hanisch-Anschlussgarantie”. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Solange der Vorrat reicht.
AURIS TOURING SPORTS
TURBO START-/STOP




   HÖHENVERSTELLBAR
• BLUETOOTH-
    FREISPRECHEIN ICHTUNG
• RADIO UND CD-PLAYER • U.V.M.

































• TEMPOMAT • BLUETOOTH 
• LEDERLENKRAD • PRIVACY GLAS









ALLE MIT         JAHREN GARANTIE*
SENSATIONELLE ANGEBOTE MIT TOP-PREISVORTEILEN!
TZ_Hanisch_38x Auris_ 33x327.indd  1 08.02.17   13:12
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Sa., 01.04. | 19.00 Uhr 
ISLAND - MULTIMEDIASHOW 
mit Gil Bretschneider von 
Grenzenlos Expeditionen 
Erleben sie die monumentale 
Gewalt und Schönheit der Na-
tur in „wilder und ungezähm-
ter“ Art · 100 min. live kommen-
tierte Multivisions-Reportage 
in HD Qualität
So., 02.04. | 17.00 Uhr · Band 
STILBRUCH & Streichquartett 
"NIMM MICH MIT" TOUR 2017
Klassik trifft Deutschrock. 
Das ist wohl die passendste 
Beschreibung für den Sound 
von Stilbruch. Die drei Musi-
ker zelebrieren ihre eigene 
Interpretation von handge-
machtem, authentischem und eingängigem Rock, der 
weder Singer/Songwriter-, noch Folk-, Pop- oder Blue-
selemente ausspart und mit klugen, deutschsprachi-
gen Texten gepaart ist. Dies erreichen sie mit einer für 
dieses Genre bis dato einmaligen Instrumentierung: 
Cello, Geige, Drums und Gesang.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter Tel. 03522/5055555
Ab in den Frühling!
Mit einem abwechslungsreichen Programm startet 
das Kulturschloss Großenhain in die warme Jahreszeit. 
So., 19.03. | 18.00 Uhr "DR. 
JEKYLL UND MR. HYDE" 
Schauspiel nach Robert Louis 
Stevenson mit den Landes-
bühnen Sachsen · Was könn-
te schrecklicher sein, als das 
Böse, das in uns selbst wohnt? 
Der gütige, menschenfreund-
liche Dr. Jekyll entwickelt im 
London des 19. Jahrhunderts einen Trank, der es ihm er-
möglicht, einen Teil seines Ichs abzuspalten und in ihm 
all das auszuleben, was er sich sonst aus moralischen 
Gründen verbietet. So wird der zynische, sadistische 
Mr. Hyde zum Leben erweckt, der aggressiv und perfide 
grausame Verbrechen begeht... Auch in der packenden 
und schillernden Bühnenbearbeitung 
David Edgars steht die Problematik der 
Aufspaltung der Persönlichkeit und des 
freien Willens im Mittelpunkt, die in 
den letzten beiden Jahrhunderten Wis-
senschaftler der Philosophie, Psycholo-
gie und Biologie nicht losgelassen hat 
und heute zu einer zentralen Frage der 
Hirnforschung geworden ist. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für STILBRUCH.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „STILBRUCH.“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „STILBRUCH.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 · INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM
     Ausbildungszentrum GTA · www.gabelstapler.training 




      am Arb
eitsmarkt d
urch eine   
               S
taplerausbi
ldung!
STÄNDIGER EINSTIEG · SOFORTIGER BEGINN · KEINE WARTEZEITEN!
ERLEBNIS ELBLAND
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   17. MEISSNER 
Grafikmarkt
… lädt am 11. und 12. März täglich von 10.00-18.00 
Uhr wieder in die Albrechtsburg Meissen ein – und 
der Eintritt ist frei! 
In diesem Jahr wird Chris Löhmann, Kunststudent im 3. 
Studienjahr an der Dresdner Kunsthochschule sowie 
Preisträger des Sächsischen Grafikpreises 2016, mit ei-
nem Einzelraum besonders gefördert. Er ist ein großes 
Talent und arbeitet mit Radierung und Zeichnung im 
großen Format. Er integriert Figuren aus der Jugendkul-
tur in seine eigenen Bildwelten in einer ungewohnten 
Offenheit und auch gnadenlosen Direktheit. Hier sieht 
man das Neue, Nachwachsende. Eine Generation mit 
neuen Sichtweisen und Sehgewohnheiten.
Die Albrechtsburg Meissen ist als Wiege Sachsens ein 
wunderbarer und repräsentativer Ort, um zahlreiche 
Besucher anzusprechen und für den Grafikmarkt zu 
begeistern. Der Erfolg des Meißner Grafikmarktes be-
stätigt die positive Entwicklung. In den letzten Jahren 
kamen regelmäßig über 5000 Besucher zum Meiß-
ner Grafikmarkt. Der erste Meißner Grafikmarkt fand 
bereits 1996 statt. Die Filiale der Dresdner Bank am 
Heinrichsplatz diente in den ersten Jahren bis 2001 
als Veranstaltungsort. Nach einer fünfjährigen Pause 
wurde der 6. Grafikmarkt 2007 im Bennohaus wieder-
belebt. Mit der Fertigstellung der Sanierung des Meiß-
ner Rathauses 2010 fand der Grafikmarkt für 2 Jahre im 
historischen Ratssaal statt. Mit dem Umzug in die Alb-
rechtsburg Meissen 2012 eröffneten sich für den Meiß-
ner Grafikmarkt neue Perspektiven.  
Der Grafikmarkt wird vom Kunstverein 
Meißen e.V. in Kooperation mit der Alb-
rechtsburg Meissen veranstaltet.
Weitere Informationen unter 
WWW.KUNSTVEREIN-MEISSEN.DE
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Niederauer Str. 67 · 01662 Meißen
Telefon 03521 / 45 85 94
E-Mail: info@ah-thiemig.de
www.ah-thiemig.de
•  1.2-Liter-DUALJET-Motor mit 66 kW (90 PS)
•  Optional mit ALLGRIP AUTO Allradantrieb²
•  Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 5,0 – 
 4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
 114 – 104 g/km (VO EG 715/2007)
Abbildung zeigt Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 1.1. - 
31.3.2017. ¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Ignis „Intro 
Edition“ 1.2 (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5 l/100 km, außer-
orts 4,1 l/100 km, kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO2-Aus-
stoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007)) auf 
Basis des Endpreises in Höhe von 14.210,– Euro, Nettokreditbe-
trag 9.642,– Euro, Gesamtbetrag 9.880,50 Euro, Anzahlungsbetrag 
4.568,– Euro, effektiver Jahreszins 0,90 %, 36 Monate Laufzeit, 35 
Raten (35 x 59,- Euro, 1 x 7.815,50 Euro), Schlussrate 7.815,50 
Euro, gebundener Sollzinssatz 0,90 % p. a., Bonität vorausgesetzt. 
Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance - ein Ser-
vice-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 
Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 4 PAngV. ² Nur für Intro 
Edition und Intro Edition+.
ERLEBNIS ELBLAND
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Gutenbergstr. 1 · 01587 Riesa




DANN FINDET DEN FEHLER! 
Der Erste, der persönlich bei uns in der 
Werkstatt erscheint und die richtige Lösung 


























Das Tanztheater von Carlos Matos mit Musik von As-
tor Piazzolla feiert Premiere am 18. März um 19.00 
Uhr in den Landesbühnen Sachsen. 
«Tango tanzen – das ist ein Ritual, ein beinahe religi-
öser Akt. Den Tango hat Astor Piazzolla, der Begrün-
der des «Tango Nuevo», einer Weiterentwicklung 
des traditionellen Tango Argentino, seit frühester 
Kindheit im Blut. Piazzollas Musik weiß daher, dass 
Tango eine Sehnsucht ist. Die Sehnsucht nach der 
entschwundenen Kindheit und Jugend, einer Straße, 
einem Stadtviertel oder aber die wehmütige Erin-
nerung an Freunde, Geliebte, die erste Umarmung, 
den ersten Kuss, den Geruch einer Kneipe. Tango ist 
auch die Musik der Träume, mit denen man als jun-
ger Mensch angetreten ist und die der unerfüllten 
Hoffnungen, mit denen man sich arrangieren muss, 
um dennoch glücklich zu sein.
Im Tanzabend von Carlos Matos begegnen sich Men-
schen mit ihren zerbrochenen Träumen auf der Suche 
nach dem Glück und sie begegnen der leidenschaftli-
chen Musik Astor Piazzollas.
Weitere Infos zu den 
Terminen und Tickets 
erhalten Sie unter Tel. 
0351 / 8954214 und unter 
WWW.LANDESBUEHNEN-
SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten 
für die Vorstellung am 24. März.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tango Piazzolla“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tango Piazzolla“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
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   16. Gewerbemesse 
    IN STAUCHA 
Am 22.und 23. April stellen etwa 100 Aussteller im Rittergut 
Staucha neueste Trends für Haus, Garten, Familie und Freizeit vor.
Ganz aktuell in diesem Jahr sind Ethanol-Kamine, Garten- und Terrassenmöbel 
aus Fiberglas, Alarmanlagen, Elektro- und Infrarotheizungen, Plameco-Decken, Biologische 
Wandbeschichtungen u.v.m. Neben fachlichen Präsentationen erwarten die Besucher ku-
linarische Spezialitäten, Mitmachangebote und ein mitreißendes Unterhaltungspro-
gramm. Comedy-Magier Mario Wilson verzaubert auf den Weltmeeren die AIDA-Ur-
lauber. Am Samstag wird er exklusiv in Staucha die Messegäste in eine zauberhafte 
Welt entführen. Achim Petry wird als Stargast am Sonntag die Stimmung anheizen. 
Hier können sich Besucher überzeugen, dass er den klanglichen „Wahnsinn“ und 
das musikalische Talent von seinem Vater, Wolfgang Petry, geerbt hat.  
EINTRITT Samstag frei · Sonntag: Erwachsene 3 € und Kinder 
bis 10 Jahre frei. Weitere Informationen erhalten 















Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gewerbemesse“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Gewerbemesse“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




















  Mehr Energie 
UND WENIGER BALLAST
Das Frühjahr sollte man vor allem zum 
Entschlacken nutzen.
In der kalten Jahreszeit ist es selbst für ambitionierte 
und disziplinierte Sportler schwer, so zu trainieren, 
wie man es gern hätte. Doch mit Beginn des Frühjahrs 
wecken Sonne und steigende Temperaturen die Le-
bensgeister. Mit Bewegung und der richtigen Ernäh-
rung kann man den Stoffwechsel auf Trab bringen und 
insgesamt für mehr Power sorgen.
DEN KÖRPER VON SÄUREN BEFREIEN Aus naturheil-
kundlicher Sicht sind vor allem Ablagerungen im Ge-
webe ein Grund für müde Muskeln nach der Winter-
pause. "Diese sauren Schlacken entstehen durch eine 
einseitige Ernährung, aber auch durch Bewegungs-
mangel", weiß Diplom-Ernährungswissenschaftler Ro-
land Jentschura aus Münster. Im Rahmen eines Drei-
Wochen-Programms kann man den Körper von diesen 
Säuren befreien. Vollbäder mit basischen Körperpfle-
gesalzen wie beispielsweise "MeineBase" regen die 
Ausscheidung besonders effektiv an. Sie sollten alle 
zwei bis drei Tage auf dem Programm stehen. Auch 
Fußbäder, Peelings und 
Massagen unterstützen die 
Entsäuerung. 
Weitere Tipps und Anlei-
tungen gibt es auch unter 
www.MeineBase.de.
DEN RICHTIGEN "TREIBSTOFF" WÄHLEN Viele Lebens-
mittel von Fleisch über Weißmehl bis zum Zucker för-
dern die Entstehung von Säuren im Organismus. Den 
Gegenpol bildet eine basische Ernährung mit frischem 
Gemüse, Kartoffeln, Hirse, Buchweizen und hochwerti-
gen Pflanzenölen. Auf dem täglichen Speiseplan sollten 
sie 80 Prozent ausmachen. Gut zu wissen: In Bioläden 
und Reformhäusern gibt es basische Grundmischungen 
für süße und herzhafte Gerichte - wenn es mal schnell 
gehen muss. Als Getränke bieten sich stilles Wasser und 
basische Tees an. Für ein effektives Training braucht der 
Körper im Übrigen ausreichend Sauerstoff - und den 
bekommt er nur, wenn Intensität und Kondition zusam-
menpassen. Andernfalls beginnt in der Muskulatur ein 
Übersäuerungsprozess, der sich als Muskelkater äußern 
kann und das Verletzungsrisiko erhöht. Daher das Trai-
ning unbedingt sanft starten und langsam, aber konti-
nuierlich steigern. Bewegung sollte jeden Tag eine Rolle 
spielen, gezieltes Training drei- bis viermal pro Woche.
VON PROFIS LERNEN Profisportler verlangen Höchst-
leistungen von ihrem Körper. Die gezielte Entsäuerung 
ergänzt bei vielen das tägliche Fitnessprogramm, weil sie 
die Regeneration fördert und die Leistungsfähigkeit ver-
bessert. "Das basische Konzept gehört bei uns fest zum 
Trainings- und Wettkampfalltag", erklärt beispielsweise 
Hans Pum, Sportdirektor des Österreichischen Skiverban-
des (ÖSV). Bereits seit zehn 
Jahren nutzen die Athleten 
das Gesundheitswissen um 
einen ausgeglichenen Säure-
Basen-Haushalt mit Erfolg. 




die Grundlage für 
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LEBENSART
Steigende Tariflöhne ab März & 
OFFICE Personal als Arbeitgeber bietet 
unbefristete Arbeitsverhältnisse.
In letzter Zeit hört man immer öfter, dass auf dem 
Arbeitsmarkt in erheblichem Umfang nur befriste-
te Arbeitsverträge abgeschlossen werden. OFFICE 
Personal bietet seinen Mitarbeitern unbefristete 
Arbeitsverträge, die sich nach dem iGZ-DGB-Tarif-
vertrag richten. Wenn es nicht zu einer Übernahme 
im Kundenunternehmen kommt, sucht der Perso-
naldienstleister am Ende des Einsatzes nach einem 
neuen Einsatz in einem anderen Unternehmen. Die 
Mitarbeiter haben so die Chance auf ein dauerhaftes 
Arbeitsverhältnis. Ab 1. März 2017 kommt es in allen 
Entgeltgruppen zu einer Tariflohnerhöhung. Für einen 
Helfer z. B. steigt die Entlohnung auf mindestens 8,91 
€/h und liegt damit über dem gesetzlichen Mindest-
lohn der freien Wirtschaft.










   Jobtipp 
OFFICE Personal IN RIESA 
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa
Tel. 03525/5188780 · Mail: riesa@office-personal.com
WWW.OFFICE-PERSONAL.COM
Die Pflege hat die Wahl
Vom 23. bis 25. März 2017 findet in Berlin 
der Deutsche Pflegetag statt.
Eine der größten Herausforderungen für Deutschland 
dürfte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das 
Thema Pflege sein. Einer wachsenden Zahl von Pflege-
bedürftigen steht ein zahlenmäßig begrenztes Pflege-
personal gegenüber. Dem Thema Pflege wird sich die 
Politik deshalb verstärkt widmen müssen.
ZEICHEN SETZEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 
Auch aus diesem Grund lautet das Motto des 4. 
Deutschen Pflegetages 2017 "Die Pflege hat die 
Wahl". Der vom 23. bis zum 25. März in Berlin statt-
findende Pflegetag hat somit einen klaren Bezug zur 
diesjährigen Bundestagswahl. Wie stellt sich die 
Politik den Herausforderungen der Pflege? Welche 
Auswirkungen hat die Einführung der Pflegestär-
kungsgesetze II und III? Wie wirken sie sich auf die 
Pflege von Demenzerkrankten aus? Wie steht es um 
die Personalbemessung? Welche Qualitätskriterien 
werden zukünftig an Pflegedienstleister gestellt? 
Wie geht man mit schwarzen Schafen in der Branche 
um? Diese und andere aktuelle Themen prägen in 
Expertenbeiträgen, Diskussionsforen und Workshops 
das Programm. Weitere Informationen und Tickets 
gibt es unter www.deutscher-pflegetag.de. Andreas 
Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats, 
wertet das Leitmotto als deutliches Zeichen an die 
Politik, dass die Pflegeprofession endlich Antworten 
auf die enormen Herausforderungen der Branche er-
wartet: "Mit 1,2 Millionen Wählerinnen und Wählern 
sind wir die größte Berufsgruppe im Gesundheitswe-
sen. Unsere Themen werden wir auf dem Deutschen 
Pflegetag 2017 deutlich machen. Daran wird sich die 
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LEBENSART
       Fit 
in den
        Frü
hling...















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
VÍVOFIT® 3 · DER LANGZEITSPORTLER ·  69,99 EURO
Die vívo t 3 ist ein echtes Ausdauertalent und beeindruckt mit einer Batterielaufzeit von bis 
zu einem Jahr. Lästiges Au aden entfällt damit und die Motivation kann dauerhaft hoch-
gehalten werden. Mit dem hinterleuchteten Display bleiben Datum, Uhrzeit und Tagesleis-
tungen auch bei Dunkelheit gut lesbar. Dank vieler Wechselarmbänder in verschiedenen 
Designs kann das Fitnessarmband jedem Stil angepasst werden. Sportlichere Nutzer 
pro tieren vor allem von der automatischen Aktivitätserkennung Garmin Move IQTM.
VÍVOSMART® HR · DER TRACKER MIT HERZ ·  109,99 EURO 
Mit der vívosmart HR und der vívoactive HR bleibt 
der unbequeme Herzfrequenzbrustgurt erspart. Diese Wearables be-
halten sogar die Herzfrequenz im Auge – Dank Herzfrequenzmes-
sung am Handgelenk. Außerdem misst die vívosmart HR Schritte, 
Etagen und bewegungsintensive Minuten. Daraus lassen sich noch 
genauere Informationen über die verbrannten Kalorien anzeigen. 
Zusätzlich können Smart Noti cations, wie SMS, Emails, Anrufe, 
Termine oder App-Benachrichtigungen jederzeit direkt auf dem Gerät 
angezeigt werden. So kann das Handy in der Tasche bleiben.
VÍVOACTIVE® HR · DAS MULTITALENT ·  209,99 EURO
Als echter Allrounder vereint die vívoactive HR die Funktionen von GPS-Sportuhr, 
Smartwatch und Fitness Tracker in einem Design. Sportler überzeugt sie mit einer 
Vielzahl an integrierten Sportapps. Egal ob Laufen, Radeln, Schwimmen, Skifahren 
oder Stand Up Paddling – mit der vívoactive HR kannst du alles ausprobieren. 
Zusätzlich hat die vívoactive HR ein integriertes GPS-Modul,
 so dass Läufer, Radfahrer und Schwimmer über Dis-
tanzen und Geschwindigkeiten jederzeit informiert 
sind. Außerdem gibt die Uhr hilfreiche Empfehlun-
gen zu Pausen- und Erholungszeiten. So verliert der 
Sportler nicht den Weg zum Ziel aus den Augen.
… MIT FITNESSTRACKERN 
UND WEARABLES VON GARMIN 
#BeatYesterday mit Garmin – Jeden Tag ein Stückchen mehr Sowohl die Fitness Tracker, 
als auch die Sport-Smartwatches zeichnen tagsüber Schritte, Distanzen und verbrannte Kalorien auf und 
motivieren jeden Tag aufs Neue mit einem persönlichen Tagesziel. Ob Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Golfen, Bergsteigen, 
Springen, sich bewegen. Ganz gleich, ob man bereits aktiv ist oder erst beginnen möchte. Garmin und #BeatYesterday helfen dabei, sich 
jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen. Die Wearables von Garmin unterstützen einen gesünderen Lifestyle und 
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Ich bin Margitta Thielemann und arbeite im Salon 
Thielemann in Riesa. Seit über 20 Jahren beschäftige 
ich mich mit Zweithaar. Der größte Teil meiner Kund-
schaft kommt zu mir, weil durch Chemotherapie als 
offensichtliche Nebenwirkung Haarverlust auftritt.
Es ist eine große Belastung neben den gesundheit-
lichen Beschwerden noch den Verlust der Haare zu 
akzeptieren, die doch Lebenskraft und Attraktivität 
symbolisieren - es muss daher schnell eine Lösung 
gefunden werden: Zweithaar.
Perücken ermöglichen fast jede Frisur und Haarfarbe. 
Eine Perücke trägt in dieser Situation zur Verbesse-
rung des Lebensgefühls bei. Es ist dabei wichtig, 
dass Natürlichkeit und guter Tragekomfort erreicht 
werden. Hier ist persönliche Beratung wichtig. Es 
passiert nämlich oft, dass die Kundin so erkennt, wie 
Ihr eine andere Farbe oder Schnitt besser steht. Bei 
einer kurzfristigen Versorgung wegen Krankheit ist 
zudem eine kürzere Kunsthaarperücke zu empfehlen. 
Je länger das Haar, desto so größer ist nämlich der 
Pflegeaufwand. Übrigens: Kunsthaar ist heute kaum 
von Echthaar zu unterscheiden.
Intimsphäre ist dabei garantiert: Wenn Sie vom Arzt 
ein Rezept für ein Zweithaar bekommen kann ein 
Termin im Salon Thielemann vereinbart werden. Hier 
erfolgt in separaten Räumen die Beratung, die Anpas-
sung, der Verkauf sowie die Abrechnung des Haarer-
satzes mit der Krankenkasse des Kunden.
Oft konnte ich auch Frauen für ein Zweithaar bei erb-
lich bedingtem oder schleichendem Haarausfall durch 
Medikamenteneinnahme begeistern. Jahrelanger Lei-
densdruck ist so manchmal wie weggeblasen! 
Wir setzen Ihnen auch eine Brille auf, wenn die Au-
gen schwächer werden, denn bei Haaren wird oft sehr 
lange überlegt.
Ich helfe ihnen gern, rufen sie einfach an!
Friseur Rainer Thielemann
Körnerstr. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 734944




DEIN FRISEUR IN RIESA
%
Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
    Halber Preis       für kurze Zeit!*





    RATGEBER 
Haarausfall, was tun?
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
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•  Licht- und Regensensor
• Freisprecheinrichtung





Kraftstoffverbrauch im kombinierten Te zyklus: 5,1 - 3,9 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 139 - 104 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda 3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin. 2) Barpreis für einen Mazda6 Kombi 
Exclusive-Line SKYACTIV-D 150 Diesel i-ELOOP. 3) Barpreis für einen Mazda CX-5 Center-Line SKYAC-
TIV-D 150 Diesel FWD. 4) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleich-
bar ausgestatteten, nicht zugelassenen Neuwagen. Alle Preise zzgl. Zulassungskosten. · Abbildung zeigt 
Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.
UNSERE PREISKNALLER IM FEBRUAR:
- ANZEIGE -
Im Fall einer Operation oder bei Krankheit schützt die Allianz 
Tierversicherung Sie vor den hohen Kosten der Tierarzt-Behandlung.
...weil mein Tier es wert ist 
       GUT ABGESICHERT ZU SEIN
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
LEBENSART
Tierschutz muss 
    belohnt werden
Warum gibt es mehr als 25 Millionen Haustiere in 
Deutschland, obwohl diese ständig beschäftigt und 
gepflegt sein wollen und auch Geld kosten? Ganz ein-
fach, weil die Vorteile überwiegen. Haustiere helfen dem 
Menschen allein durch ihre Anwesenheit, freuen sich, 
wenn der Besitzer nach Hause kommt, und helfen vom 
Alltagsstress abzuschalten. Auch Studien belegen den 
positiven Effekt von Haustieren auf das Wohlbefinden 
und die Psyche des Menschen. Manche Tiere werden 
sogar gezielt für therapeutische Zwecke eingesetzt, wie 
Blindenhunde oder Pferde für therapeutisches Reiten. 
Sind Sie in einem gemeinnützigen Tierschutzprojekt 
in Deutschland tätig, das Besonderes leistet und sich 
durch Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und soziales Enga-
gement für Mensch und Tier auszeichnet? Oder kennen 
Sie ein Projekt, von dem Sie glauben, dass es unbedingt 
unterstützt werden sollte? Wenn ja, dann reichen Sie 
Ihren schriftlichen Vorschlag mit einer aussagekräfti-
gen Projektbeschreibung unter www.vetepedia.de ein 
oder senden Sie diesen per E-Mail an vetmed@heel.
de. Einsendeschluss ist der 30. April 2017. Unter allen 
Einsendungen wird eine Jury drei Projekte auswählen. 
Auf einer Pressekonferenz mit dem Thema „Menschen 
helfen Tieren, Tiere helfen Menschen“ am 6. Juli 2017 in 
Bad Griesbach werden diese mit je 2.000 Euro prämiert 
und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstal-
tung findet statt bei Confido-Initiativen GmbH Dr. Peter 











Im Schnitt zahlt jeder Hunde- oder Katzenbesitzer rund 
300 Euro im Jahr für die medizinische Versorgung sei-
nes Haustieres. Eine Kolik-OP für ein Pferd belastet 
das Portemonnaie in der Regel mit ca. 5.500 bis 6.000 
Euro. Zum Vergleich: Die Versicherung für Pferde kos-
tet bei der Allianz im Top-Tarif nur maximal 34,96 Euro 
im Monat. Eine Basisabsicherung ist aber auch schon 
für 16,33 Euro möglich. Derzeit werden bei der Allianz 
Katzen, Hunde und Pferde versichert. Jedem Halter 
dieser Tiere wird empfohlen, sie zu versichern. Sowohl 
bei Wohnungskatzen als auch bei Freigängern die Tier-
krankenversicherungen sinnvoll sind, weil Katzen in 
beiden Haltungsarten spezifische Krankheiten bekom-
men können. Diese Unterscheidung gibt es bei Hunden 
und Pferden nicht - hier ist allerdings die Gefahr der 
Operation nach Unfällen ungleich höher. Viele Hunde 
zum Beispiel neigen unabhängig von ihrer Herkunft ras-
sebedingt zu Beschwerden, die in der Folge teure Tier-
arztbesuche nach sich ziehen können. Wer vorsorgen 
möchte, sollte eine Krankenversicherung für sein Tier 
abschließen, um gegen alle unvorhergesehenen Auf-
wendungen bei Krankheiten oder Unfällen gewappnet 
zu sein. Bei Hund und Katze gibt es drei ganz verschie-
dene Tarife, wie zum Beispiel den sogenannten Opera-
tionskostentarif, der ausschließlich nach Unfall bezahlt. 
Dieser Tarif „Basis“ kostet für Hunde 9,94 Euro und für 
eine Katze 7,73 Euro im Monat. Das Ganze geht bis hin zu 
einem sogenannten Krankenvollschutz, einer Kranken-
versicherung. Hier ergibt sich der Beitrag nach Alter und 
Rasse des Tieres. Für Hunde liegt er zwischen 40,79 und 
66,56 Euro im Monat und für Katzen zwischen 19,21 und 
44,42 Euro. Was am besten zu Ihnen und Ihrem Vierbei-
ner passt, finden wir gemeinsam in einem persönlichen 
Gespräch heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf!
- ANZEIGE -
LEBENSART
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Der Tod eines Haustieres ist immer ein schmerzli-
cher Verlust. Nutzen Sie daher die Möglichkeit und 
bereiten Sie Ihrem Tier einen Abschied in Würde.  
„Mit den Flügeln der Zeit, fliegt die Traurigkeit davon.“ 
Viele, die von uns schon in Trauer waren, können die-
sen Vers nur bestätigen. Ihr Haustier ist zu Ihrem besten 
Freund geworden. Jahrelang waren Sie zusammen, und 
wenn es heißt Abschied zu nehmen, steht man Ihnen 
hier zur Seite. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich der 
Tierbestattung wird Ihnen in diesen schweren Stunden 
geholfen, damit alles für Ihren Liebling geregelt wird. 
Ganz gleich, ob er bei Ihnen zu Hause oder beim Tierarzt 
verstorben ist.
Die Tierbestattung Im Rosengarten kremiert inzwischen 
in einer Zweigstelle in den 
neuen Bundesländern, dem 
"Kleintierkrematium Im Rosen-
garten Brandenburg". Sie haben 
so immer die Gewissheit, wo sich Ihr Liebling befindet 
und wie der genaue Ablauf ist. Es ist dabei auch jeder-
zeit möglich, das Krematorium zu besuchen oder bei der 
Kremierung anwesend zu sein. Gerne unterstützt Sie die 
Tierbestattung auch bei der Wahl der Tierurne und pas-
sendem Zubehör.
Tierbestattung Im Rosengarten · Inh. Doris Kaube
Felgenhauerstr. 81 · 01589 Riesa · Tel. 0176 / 22785684
WWW.TIERBESTATTUNG-DRESDEN.DE und 
WWW.KLEINTIERKREMATORIUM.DE














      NIEST UND SCHNIEFT
Der Begriff „Katzenschnupfen“ klingt zunächst einmal 
relativ harmlos – dabei steckt hinter der Bezeichnung 
eine ernst zu nehmende Erkrankung, deren Therapie 
durchaus anspruchsvoll sein kann. Beim Verdacht auf 
Katzenschnupfen sind deshalb eine frühzeitige Diag-
nose und eine entsprechende Behandlung entschei-
dend. Darüber hinaus können Katzenbesitzer einiges 
tun, um das Immunsystem ihrer Katze zu unterstützen 
und somit im besten Fall einem Katzenschnupfen vor-
zubeugen (www.vetepedia.de). Als Katzenschnupfen 
werden infektiöse Erkrankungen der Atemwege und 
Schleimhäute im Kopfbereich von Katzen bezeichnet. 
Ausgelöst werden diese oft durch Herpesviren, die 
meist direkt über den Kontakt zu einer erkrankten 
Katze übertragen werden. In der Folge kann es außer-
dem zur Infektion mit anderen Erregern kommen. Ty-
pische Symptome des Katzenschnupfens sind Fieber, 
Ausfluss aus Nase und Augen, häufig auch eine Bin-
dehautentzündung oder Atembeschwerden, Husten 
und klassische Krankheitszeichen wie etwa Lethargie 
oder Gewichtsverlust. Besonders gefährdet für Kat-
zenschnupfen sind nicht geimpfte Tiere, Jungkatzen, 
Freigänger und Katzen mit geschwächtem Immunsys-
tem. Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme gegen 
Katzenschnupfen ist die Schutzimpfung, die bereits 
acht Wochen nach Geburt erfolgen sollte. Auch die 
folgenden Wiederholungsimpfungen müssen für ei-
nen ausreichenden Schutz erfolgen. Entscheidend 
ist aber auch ein stabiles Immunsystem, um Erreger 
erfolgreich abwehren zu können.
- ANZEIGE -
An der Frauenkirche 12 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 453285 · ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag - Samstag 12.00 - 14.00 Uhr & ab 
17.00 Uhr · Sonntag 12.00 - 15.00 Uhr
WWW.VINCENZ-RICHTER.DE
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Wer vor dem historischen Haus aus dem Jahr 1523 
steht, erkennt sofort, dass Vincenz Richter weitaus 
mehr als „nur“ ein Gasthaus ist. Es ist ein unvergleich-
liches Romantikrestaurant, ein Kulturdenkmal mit ei-
ner sagenhaften Antiquitätensammlung und daher zu 
Recht eine echte Touristenattraktion. 
Bereits seit 1990 leitet die Inhaber-Familie Herrlich 
diese bedeutende Gastronomie – keine andere kann 
im Landkreis Meißen solch eine Kontinuität vorweisen.
Chefkoch Marcus Weber gelang es, aus den als deftig 
verschrienen sächsischen Spezialitäten eine echte 
Feinschmeckerküche zu kreieren. Nicht zuletzt wegen 
der allseits beliebten Spezialitäten, wie die Vincenz 
Weincreme, Vincenz Richter Riesling-Eis oder das 
Gänsemenü von sächsischen Freilandgänsen, ist Vin-
cenz Richter kulinarisch weit über die Landkreisgren-
zen bekannt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich 
die wechselnden 3-Gänge-Menüs ab 20 Euro, wobei 
das „Meißner Menü“ der absolute Klassiker ist. Seit 
der Einführung im Jahre 2006 wurde diese Menüfolge 
bereits mehr als 5.000 Mal bestellt. 
Was besonders gefällt: Egal, ob Gemüsecremesüpp-
chen, Kalbsrückensteak oder die beliebten Flamm-
kuchen, alle Speisen zeichnen sich durch hohe regio-
nale Frische, feine Geschmacksabstimmung und vor-
bildliche Präsentation aus. Davon haben sich bereits 
Persönlichkeiten wie Sonja, Königin von Norwegen, 
Ferdinand Fürst Bismarck, Terence Hill sowie zahlrei-
che internationale Botschafter begeistern lassen. Be-
sonders in Erinnerung ist der Altkanzler Helmut Kohl 
geblieben, der als kultivierter und dankbarer Genuss-
mensch perfekt zur gelebten Restaurantkultur passt.
FAZIT Vincenz Richter gleicht nie einem normalen Res-
taurantbesuch, es ist stets ein genussvolles Gesamter-
lebnis zu einem sehr fairen Preis-/Leistungsverhältnis.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen VIP-Wertgutschein für 
Zwei inkl. Weinprobe, Hausführung & Meißner Menü)  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Vincenz Richter“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vincenz 
Richter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.03.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




Diese Meißner Adresse ist weitaus mehr 
als ein Restaurant, sie ist eine beeindruckende 




















FINANZIEREN SIE DIE BMW 3er LIMO. ALS VORFÜHRWAGEN
Erleben Sie die jetzt sechste Generation der BMW 3er Reihe und eines mehr denn je: Original BMW 3er
Fahrfreude. Dafür sorgen bei der neuen BMW 3er Limousine unter anderem perfekt abgestimmte Motoren mit
BMW TwinPower Technologie sowie ein neues sportliches Fahrwerk. Vereinbaren Sie am besten gleich eine
Probefahrt.
Wir vermitteln Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Finanzierungsbeispiel: BMW 318i Limousine




























Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,2 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 116 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 0,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München, alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 03/2017. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.








oder kulinarische Genüsse. Für Sally steht ihre 4-köpfi -
ge Familie immer im Mittelpunkt. Ob beim Backen, Ko-
chen oder bei der Erziehung - Sally lässt ihre Zuschauer 
daran teilhaben. 
AEG-Küchenmaschine GRATIS!*
Ein Besuch bei Nr. 1 Küchen in Oschatz lohnt sich da-
her jetzt besonders: Wir halten ein Rezeptbüchlein mit 
den Lieblingsrezepten von Back-Profi  und Youtube-Star 
Sally für Sie bereit. Kommen Sie einfach vorbei und ho-
len es sich ab – ganz unverbindlich und kostenlos!
Doch das ist noch nicht alles! Im Rahmen unserer Akti-
on schenken wir Ihnen beim Kauf einer Küche eine tolle 
Küchenmaschine von AEG*. Damit machen Kochen 
und Backen gleich noch mehr Spaß. Bei der Küchen-
maschine UltraMix KM4000 von AEG treff en Design und 
Leistung aufeinander. Mit der großen Edelstahl-Rühr-
schüssel, LED-Beleuchtung, viel Zubehör 
und einem starken 1000-Watt-Motor 
ist die UltraMix vielseitig einsetzbar. 
Teig kneten und rühren werden 
damit zum Kinderspiel. Sie er-
halten die Maschine in knalli-
gem Rot – ein echter Hingu-
cker für Ihre Küche. 
Aso: Jetzt Beratungstermin 
vereinbaren und Gutschein 
für Ihre AEG Küchenmaschi-
ne* sichern!
PS: Clevere Sparer 
nutzen jetzt unsere 
0%-Finanziereng! Keine Anzah-
lung, keine Zinsen, keine Gebühren 
und bis zu 36 Monate Laufzeit.
Garantiert selbst gemacht!
Mit Ihrer neuen Küche vom Fachmann geplant, Sallys Rezepten 
und modernsten Küchengeräten wird Backen und Kochen so 
einfach wie nie - und dazu GRATIS eine AEG UltraMix KM4000*. 
Besuchen Sie uns und entdecken Sie den perfekten Mix!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de




„Sallys Welt“ auf Youtube
Der Youtube-Kanal von Sally ist der größte Food-Kanal Deutschlands und begeistert 
mittlerweile viele tausende Fans. Sally backt und kocht Gerichte für jeden Geschmack: 
von Klassikern wie Käsekuchen bis hin zur aufwändigen Motivtorte. Sie gibt viele Tipps 
und zeigt, wie das Zubereiten von Speisen zum Spaß für die ganze Familie werden 
kann. Mit über 930.000 Abonnenten und über 170 Mio. Videoaufrufen, begeistert die 
junge Lehrerin ihre Zuschauer mindestens drei mal wöchentlich mit neuen Video-Ideen. 
Dabei dreht sich alles hauptsächlich ums Kochen und Backen. Hier visualisiert sie ein-
fach und praktisch ihre Rezepte und vermittelt ihr Wissen über Zutaten, verschiedene 
Verarbeitungstechniken und Esskulturen. Dabei bin-
det sie ihre Familie stets mit ein und lässt sich beim 
Kochen, Backen, Modellieren und Dekorieren über 
die Schulter schauen.
Die gebürtige Badenerin erblickte als eines von 
fünf Geschwistern im Jahr 1988 das Licht der 
Welt und interessierte sich schon frühzeitig für 
das Kochen, Backen und die Kunst. Als Kind 
einer türkischen Familie genoss sie den Ein-
blick in zwei unterschiedliche Kulturen und 
























Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
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Dr. Stephen Strange 
ist ein ebenso 
genialischer wie 
arroganter Chirurg, 
der nach einem 
Autounfall die Macht 
über seine Hände 
verliert. Auf der 
Suche nach körper-
licher Heilung macht 
er sich auf den Weg 
ans Ende der Welt, 
genauer gesagt: 
Tibet, wo er sich bei 
der Eremitin The Ancient One Heilung verspricht. 
The Ancient One ist eine mythische Hüterin der 
Welt, die dunklen Mächten den Zutritt verwehrt. 
Sie bildet Strange zum Obersten Zauberer aus. 
Keine Sekunde zu früh, denn ein ehemaliger 
Schützling führt Böses im Schilde. 
GENRE: FANTASY/ACTION · FSK: 12 · LAUFZEIT: 110 MIN.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 








DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
Belle ist eine ebenso kluge wie anmutige junge Frau, die gemeinsam mit ihrem etwas verschrobenen Vater 
Maurice ein ruhiges und recht zufriedenes Leben lebt. Ihr beschaulicher Alltag wird nur durch den selbstver-
liebten Schönling Gaston gestört, der Belle regelmäßig den Hof macht und sich auch durch ihre Ablehnung 
nicht abschrecken lässt. Da gerät Belles Vater während einer Reise in die Fänge des Biestes, das in einem 
verwunschenen Schloss in der Nähe des Dorfes wohnt. Das Biest war einst ein selbstsüchtiger Prinz, der dazu 
verflucht wurde, als hässliches Ungeheuer zu leben, bis er jemanden dazu bringen kann, ihn trotz seines 
abschreckenden Äußeren wahrlich zu lieben. Doch davon 
ahnt Belle noch nichts, als sie sich selbstlos anstatt ihres 
Vaters in die Gefamgenschaft des Biestes begibt. Erst 
langsam freundet sie sich mit den verzauberten Bediens-
teten im Schloss an und beginnt zu ahnen, dass hinter der 
abscheulichen Fassade des Biestes noch mehr steckt. 





















THE LEGEND OF ZELDA













of Zelda: Breath of the Wild“, einem innovativen 
neuen Spiel in der beliebten Reihe. Reise über Felder, 
durch Wälder und auf Berggipfel, und finde im Laufe 
dieses mitreißenden Abenteuers heraus, was aus 
dem zerstörten Königreich von Hyrule geworden ist.  
MEDIMAX-PREIS: NINTENDO SWITCH 59,99 € · FSK: 12















Eine neue Art des Spielens 
   NINTENDO SWITCH KONSOLE
Hast du schon mal ein Spiel abgebrochen, weil du nicht genug Zeit 
zum Spielen hattest? Die Nintendo Switch-Konsole passt sich deiner 
Situation an, damit du trotz der täglichen Hektik die Spiele spielen 
kannst, die du spielen willst. Spiele wann, wo und mit wem du willst, 
mit der Freiheit und Flexibilität der verschiedenen Spielmodi. 
         ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. MÄRZ · PREIS: CA. 329,00 €
MEDIABOX






















Seit du bei mir bist
Mit 34 denkt Russell auf 
der absoluten Glücksseite 
des Lebens zu stehen: 
Er hat eine umwerfende 
Frau und eine süße kleine 
Tochter, ein großes Haus 
und beruflichen Erfolg. 
Doch dann zerbricht sein 
Traum binnen kürzester 
Zeit: In der Ehe zeigen 
sich deutliche Risse, und 
eine berufliche Neuori-
entierung erweist sich 
als gefährliche Sackgasse. Vollkommen unver-
mittelt steht er mit einem Mal da, verlassen und 
arbeitslos, und soll sich allein um die fünfjährige 
Tochter kümmern. Zunächst fühlt er sich komplett 
überfordert, nur langsam schafft er es, sich aus der 
Krise herauszukämpfen. Dabei hilft ihm auch eine 
Frau, die er für immer verloren glaubte. Doch dann 
schlägt das Schicksal erneut zu …

























ist das Werk 
eines Künstlers, 
der sich selbst 
beständig in neue Richtungen antreibt und mit 
seinem schier grenzenlosen musikalischen Voka-
bular neue musikalische Gefilde erschließt. Ed, der 
seine Inspirationen aus einer Vielzahl persönlicher 
Erlebnisse und Themen schöpft, nimmt uns mit 
auf eine äußerst persönliche Reise – sei es das 
Reflektieren vergangener Beziehungen, Familie-
nerinnerungen, seines musikalischen Weges oder 
seiner Auszeit 2016, in der er die Welt bereiste. 
LABEL: WARNER · ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. MÄRZ
MEDIMAX-PREIS: DELUXE EDITION 14,99 € 
MEDIABOX
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   REISEBERICHT: 
Rio de Janeiro
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Ein Traum ging in Erfüllung, als meine dreiwöchige Süd-
amerikareise in der Stadt begann, wo Deutschland 2014 
Fußballweltmeister wurde. Rio de Janeiro die "Cidade 
maravilhosa", die fabelhafte Stadt, die nicht nur Neuan-
kömmlinge, sondern auch ihre Einwohner jeden Tag von 
neuem in den Bann zieht. Langgezogene feine Sand-
strände, Regenwald, Hügel und Berge. Rio de Janeiro ist 
das Aushängeschild Brasiliens. Kein Wunder also, dass 
die Cariocas, die Bewohner Rios, mit stolzgeschwellter 
Brust und voller Lebensfreude durch die Straßen gehen. 
Auch wir lassen uns von der Stadt faszinieren. Schon die 
Fahrt vom Flughafen zum Hotel an der 
Copacabana, hat alles übertroffen was 
ich über die Magie Rios gelesen und ge-
hört habe. Die lebensfrohen Einwohner 
Rios, mit zerzaustem Haar und Sonnen-
brille, in Boardshorts und Bikini, sieht 
man überall. 
Die Stadt lebt vom Rhythmus des Sam-
bas und dem Leben für den Karneval. Die 
atemberaubenden Strände in Ipanema 
und Copacabana sind einmalig. Deshalb 
haben wir uns zu allererst in die meter-
hohen Wellen des Atlantischen Ozean ge-
worfen.  Am Strand der Copacabana genießt man einen 
traumhaften Blick auf die Berge rund um den Zuckerhut. 
Wir haben uns zu einer Stadtrundfahrt entschlossen, 
denn Rio ist keine gewöhnliche Millionen-Stadt. Rio de 
Janeiro ist die einzige Stadt der Welt, die einen Regen-
wald – den Tijuca-Nationalpark – innerhalb ihrer Stadt-
grenzen hat. Dieser ‚städtische Regenwald‘ ist eine tro-
pische Oase der Ruhe und des weiten Raums, der sanft 
gurgelnden Wasserfälle und fröhlich zwitschernden Vö-
gel. Hier leben Schlangen, Leguane, Ozeloten, Faultiere, 
Agutis und Brüllaffen alle in unmittelbarer Nähe, außer-
halb des geschäftigen Treibens der Straßen der Stadt. 
Wir waren u.a. begeistert vom Corcovado mit der über 30 
Meter hohen Christusstatue, dem einzigartigen Estádio 
do Maracanã, einst das größte Stadion der Welt mit ei-
nem Fassungsvermögen von 200.000 Zuschauern, dem 
Stadtteil Santa Teresa und der berühmten Straßenbahn 
"Bonde", oder die Seilbahnfahrt auf den Zuckerhut. Wir 
haben am späten Nachmittag diese Auffahrt genutzt 
und wurden mit einem unbeschreiblich 
schönen Sonnenuntergang belohnt.  Lei-
der waren die Tage in Rio viel zu schnell 
vergangen, und wir mussten von der nicht 
nur für mich schönsten Stadt der Welt Ab-
schied nehmen.
Und die Reise ging weiter…
Bis zum nächsten Bericht.
Ihr Luka Ortlieb   
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa ·  03525 / 773770
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen ·  03521 / 4760760 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Singles haben gute Chancen, die große Liebe 
kennenzulernen, vorausgesetzt, Sie lassen Ihr Raster an 
Ansprüchen und Wunschvorstellungen beiseite und riskieren einen 
zweiten Blick. BERUF/GELD Manchmal muss man was riskieren, wenn 
man ein Ziel erreichen will, aber achten Sie darauf, dass Sie nicht 
zu wagemutig werden, sonst könnten Sie sich viel Ärger einhandeln! 
GESUNDHEIT Sie sind derzeit der sprichwörtliche Hansdampf in allen 
Gassen und Stillsitzen ist nicht drin. Um wenigstens ab und an zur 
Ruhe zu kommen, sollten Sie auf Ausdauer- oder Kraftsport setzen!
 Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE Gehen Sie auch mal ohne den Partner aus, wenn 
Ihnen danach ist, schließlich gibt es kein Gesetz das 
besagt, dass sie immer zu zweit unterwegs sein müssen. Genießen Sie 
dafür die gemeinsam verbrachte Zeit umso mehr! BERUF/GELD Ohne 
Teamarbeit läuft nichts, also springen Sie über Ihren Schatten, auch 
wenn Sie lieber vor sich allein hinbrüten würden. Finanziell haben Sie 
die Dinge im Griff. GESUNDHEIT Gönnen Sie sich unbedingt genügend 
Schlaf, ansonsten fühlen Sie sich schnell erschöpft und ausgelaugt. 
Gehen Sie ruhig mal eine Stunde eher zu Bett, wenn Ihnen danach ist.
 Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Lassen Sie den Dingen ihren Lauf, anstatt alles im 
Voraus zu planen. Ansonsten kann Ihr Partner sich schnell 
erdrückt fühlen. Auch Singles sollten abwarten und schauen, wie sich 
die Dinge entwickeln. BERUF/GELD Wer auf der Suche nach neuen 
Zielen ist, dem könnte jetzt die ein oder andere Gelegenheit über den 
Weg laufen. Schauen Sie aber genau hin, bevor Sie eine Entscheidung 
treffen. GESUNDHEIT Wenn Sie es nicht zum Sport schaffen oder schlicht 
und ergreifend keine Lust haben, ist das ausnahmsweise vollkommen 
ok. Unternehmen Sie einfach etwas anderes – denn auf dem Sofa zu 
sitzen ist keine besonders erquickende Freizeitbeschäftigung! 
 Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Die Sterne meinen es gut mit Singles. Sie haben die 
Chance, einen netten Menschen kennenzulernen, mit dem 
sich auch mehr als nur ein Flirt ergeben könnte. BERUF/GELD Die richtige 
Motivation ist momentan nicht vorhanden und Sie schleppen sich mehr 
zur Arbeit, als voller Elan zu Werke zu gehen. Das ist kein Idealzustand, 
aber Sorgen machen müssen Sie sich auch nicht. Die Lust am Arbeiten 
kommt wieder. GESUNDHEIT Sie sind unentschlossen, was Sie mit Ihrer 
Freizeit anstellen wollen, und ändern Ihre Pläne im Fünf-Minuten-Takt. 
Das nervt irgendwann nicht nur Familie und Freunde, sondern geht 
Ihnen auch selbst gewaltig auf den Keks. Eine beruhigende Massage und 
Entspannungsmusik kann Wunder wirken. 
 Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Single-Löwen sollten sich vor Augen halten, dass Sie 
nicht nach einem x-beliebigen Partner suchen, sondern 
Jemandem, der Ihnen nahe steht und Ihre Wünsche und 
Ansprüche an eine Beziehung erfüllen kann. Ansonsten drohen Sie, sich 
wahllos in die Arme des nächstbesten Verehrers zu werfen. BERUF/GELD 
Manchmal ist es Ihnen unheimlich, was da so in Ihrem Kopf vor sich geht. 
Momentan sprudeln die Ideen nur so aus Ihnen heraus. Anstatt alle auf 
einmal in die Tat umsetzen zu wollen, gehen Sie besser strukturiert vor. 
GESUNDHEIT Ihre Energiespeicher sind voll. Gehen Sie raus und powern 
Sie sich aus, gern auch in Gesellschaft! 
 Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Sie sind in sich gekehrt und grüblerisch. Sie können jetzt 
nur schwer auf die Bedürfnisse anderer eingehen. Machen Sie 
das deutlich und setzen Sie klare Grenzen. Sie wissen selbst am besten, 
was Sie sich jetzt zumuten können. BERUF/GELD Auch auf der Arbeit sind 
Sie nicht dazu aufgelegt, für andere die Kohlen aus dem Feuer zu holen 
oder stundenlang Büroklatsch zu lauschen. Widmen Sie sich ausschließlich 
Ihrer eigenen Arbeit. GESUNDHEIT Ihre Aufgabe besteht darin, Seelenmüll, 
der Ihnen auf dem Herzen liegt, loszuwerden und wieder zu Ihrer Mitte 
zu finden. Vertrauen Sie sich Freunden an, schreiben Sie auf, was Ihnen 
am Herzen liegt oder machen Sie einen langen Spaziergang in der Natur. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Waagen haben gute Aussichten was Flirts betrifft. Das ist 
toll für Singles, wer aber in einer Beziehung ist, sollte sich auch 
dementsprechend verhalten! BERUF/GELD In beruflicher Hinsicht können 
Waage-Geborene einen Blitzstart hinlegen, und sind dank Ihrer schnellen 
Auffassungsgabe und Ihrem Eifer den Kollegen in allen Belangen voraus. 
Damit können Sie beim Chef punkten. GESUNDHEIT Gönnen Sie sich 
etwas, worauf Sie schon lange Lust haben. Das kann ein Besuch beim 
Luxusfriseur sein, eine Anwendung im Thermalbad oder eine Stunde mit 
einem Personal Trainer. Sie werden sich wie neugeboren fühlen! 
 Skorpion (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Romantik liegt in der Luft, und folglich sollten Sie 
sich viel Zeit für den Partner nehmen. Sagen Sie andere 
Termine und Verabredungen ruhig ab! Singles sollten den 
Kopf nicht hängen lassen, wenn sich Ihre romantischen Vorstellungen 
derzeit nicht in die Tat umsetzen lassen. BERUF/GELD Lassen Sie bei 
Verhandlungen jetzt besondere Vorsicht walten, sonst könnten Sie bald 
feststellen, dass man Sie über den Tisch gezogen hat! GESUNDHEIT 
Auch wenn Sie keine Lust verspüren, sollten Sie sich unbedingt zum 
Sport aufraffen, sonst könnten Sie sich bald träge und wenig attraktiv 
fühlen. Also runter vom Sofa und rein in die Sportschuhe!
 
 Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Singles sollten die Augen offenhalten: es kann sein, 
dass ein interessanter Mensch in Ihr Leben tritt. Werfen 
Sie alle Skepsis über Bord und genießen Sie die Dinge , wie 
sie sind – zumindest für den Moment. BERUF/GELD Gut möglich, dass 
Sie nicht nur ein Projekt erfolgreich abschließen, sondern auch gleich 
noch ein neues an Land ziehen. Damit schinden Sie gehörig Eindruck. 
Vielleicht ist die Beförderung näher, als Sie denken! GESUNDHEIT Sport 
ist nicht so Ihre Angelegenheit und das ist auch nicht weiter tragisch. 
Nutzen Sie Ihre Freizeit lieber, um Freunde zu treffen, Ausstellungen zu 
besuchen oder ein gutes Buch zu lesen. 
 Steinbock (22.12. – 20.01.) 
LIEBE Sicherlich muss man in einer Beziehung hin und wieder 
großzügig über die Macken des Partners hinwegsehen, das 
heißt nicht, dass Sie sich alles gefallen lassen sollten. Sprechen 
Sie an, was Sie stört, anstatt immer kleinbeizugeben. BERUF/GELD Im 
Beruf gilt das gleiche: Sie müssen schon den Mund aufmachen, wenn 
Sie unzufrieden sind und eine Änderung wünschen. Allerdings sollten Sie 
auch hier Feingefühl walten lassen und nicht mit der Axt durch den Wald 
ziehen. GESUNDHEIT Achten Sie besonders darauf, Ihre Kräfte sinnvoll 
einzuteilen, sonst könnte Ihnen die Puste ausgehen. Ausgewogenes 
Konditionstraining und vitaminreiche Kost sind besonders wichtig. 
 Wassermann (21.01 – 19.02.)   
LIEBE Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner und 
genießen Sie die Stunden miteinander. Davon profitiert Ihre 
Beziehung am meisten. Singles sind derzeit in Hochform 
was Flirts betrifft. BERUF/GELD Bei Chef und Kollegen können Sie mit 
Ihren kreativen Ideen und Ihren ungewöhnlichen Ansätzen punkten. 
Achten Sie aber darauf, dass Sie Ihre Kollegen auch mal zu Wort kommen 
lassen, sonst könnte Ihnen schon bald ein kalter Wind entgegen wehen. 
GESUNDHEIT Gegen den ein oder anderen süßen Snack zwischendurch 
hat niemand etwas einzuwenden, aber ein bisschen zügeln sollten Sie 
sich. Ansonsten könnten sich bald unliebsame Pölsterchen breitmachen. 
 Fische (20.02. – 20.03.) 
LIEBE Einfach mal die Ohren auf Durchzug stellen, anstatt 
jedes Wort des Partners auf die Goldwaage zu legen. Das tut 
Ihnen und Ihrem Seelenfrieden gut und der Beziehung, da es ansonsten 
zu Streits kommen kann. BERUF/GELD Allen recht machen können Sie 
es nie. Seien Sie sich dessen bewusst. Ansonsten verheddern Sie sich 
in einem Netz aus Ansprüchen anderer und müssen letzten Endes 
feststellen, dass Sie Ihre Pläne nicht in die Tat umsetzen konnten. 
GESUNDHEIT Wenn Sie das Gefühl haben, Ihren Kopf ein wenig auslüften 
zu müssen, ist ein Ausflug ins Grüne die beste Option. Hier können Sie am 
ehesten die Seele baumeln lassen und zu sich selbst finden.
Ihre Sterne IM MÄRZ 2017
HORO KOP
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Premiere: Die DJ-Ikone Westbam legt am 1. April im 
R1 Riesenhügel auf und freut sich auf einen musikali-
schen Dialog mit dem Publikum. 
Elbgeflüster: Jüngst wurden in einer repräsentativen 
Umfrage der Öffentlich-Rechtlichen die 50 bedeu-
tendsten deutschen Musiker gelistet. Die Namen Ralf 
Hütter oder Florian Schneider von Kraftwerk tauchten 
dabei nicht auf, obwohl sie maßgeblich den moder-
nen Pop Sound in vielen Facetten geprägt haben. 
Wird in Deutschland elektronische Musik nicht als 
Kulturgut akzeptiert? Westbam:  Das würde ich nicht 
überbewerten. Die Befragten haben ganz einfach die 
Künstler genannt, die sie im Plattenschrank stehen 
haben. Frei nach dem Motto „Ich verstehe zwar nichts 
von Kunst, aber ich weiß was mir gefällt“ wurde da 
kein musikhistorischer Ansatz verfolgt. Unter Musik-
verständigen würde Kraftwerk als eine der einfluss-
reichsten Gruppen überhaupt auf alle Fälle genannt 
werden – das ist auch unbestritten.
Elbgeflüster: Viele denken immer noch, dass ein DJ 
ein lockerer „Spaßjob“ sei. Wie hoch ist denn der 
zeitliche Aufwand, wenn Du beispielsweise für ein 
japanisches Event gebucht wirst? Westbam: Zunächst 
einmal kann ich durchaus verstehen, wenn Menschen 
so denken, schließlich spielen populäre DJs in der Re-
gel nur zwei Stunden und kassieren dafür sehr viel 
Geld. Aber Du musst als DJ noch nicht einmal bis nach 
Tokio fliegen, denn bereits eine Buchung in Deutsch-
land sorgt dafür, dass dieser Job locker zwei volle Tage 
Zeit in Anspruch nimmt. Absprachen, Hinfahrt, Sound-
check und Rückfahrt – das kostet alles seine Zeit.   
Elbgeflüster: Du legst bereits seit 1983 auf. Was waren 
Deiner Meinung nach die einschneidendsten Verän-
derungen in diesem Berufszweig? Westbam: Früher 
gab es um den DJ noch keinen Hype. Bei meinen 
ersten Buchungen kassierte ich für fünf Stunden auf-
legen 75 Mark. Ich habe aber schon damals gewusst, 
dass der DJ der Musiker der Neuzeit wird. Heute hat 
sich eine richtige DJ-Kultur entwickelt, bei denen die 
Events von ihnen durch eine besondere Musikauswahl 
und eigenen Skills komplett geprägt sind. Die Digita-
lisierung hat zudem die Branche komplett neu erfun-
den. Es bietet zwar viele neue Möglichkeiten, aber es 
hat den Beruf auch läppischer gemacht, da der DJ sich 
nicht mehr als Künstler präsentiert, sondern dadurch 
austauschbar ist. Heutzutage gibt viele cleane Groß-
veranstaltungen, wo der DJ nicht mehr von seinem 
Programm abweicht. Der Dialog mit dem Publikum 
fehlt da einfach, obwohl die neuen technischen Mög-
lichkeiten diese Freiheiten ermöglichen. 
Elbgeflüster: Worauf dürfen sich denn Besucher im 
R1 freuen? Westbam: Ich mag Spontanität, Überra-
schungsmomente und möchte vom Abend etwas ler-
nen. Ich habe daher kein Standardprogramm im Kopf 
und freue mich darauf, wenn ich mit dem Publikum 
in einen musikalischen Dialog trete. Die Gäste dürfen 
sich aber auf alle Fälle auf meine lange und stilistisch 
breite historische Lebensgeschichte freuen.  
Elbgeflüster: Du hattest viele Kooperationen mit an-
deren Künstlern, wie Iggy Pop, Inga Humpe oder Kanye 
West. Welches Treffen bzw. Zusammenarbeit ist Dir 
besonders in Erinnerung geblieben? Westbam: Okay, 
„Der Weltfrieden-
Geist auf der 
Loveparade lässt 
sich nicht mehr 
wiederholen.“
INTERVIEW
dazu muss man sagen, dass ich zu Künstlern wie Ka-
nye West quasi nur digitalen Kontakt hatte, da er zu-
hause in Miami saß. Ich bin noch nicht einmal sicher, 
ob er das fertige Werk jemals gehört hat. Iggy Pop ist 
aber für mich einer der musikalischen Götter und die 
Zusammenarbeit war für mich eine sehr große Ehre. 
Inga Humpe ist hingegen eine alte Freundin, zu der ich 
ein entsprechend spezielles Verhältnis habe.
Elbgeflüster: Du bist mittlerweile über 50 Jahre alt 
und hast bereits 2001 einen „Lifetime Award“ gewon-
nen. Darf man daher frech schon nach einem Fazit 
Deiner Vita fragen? Westbam: Ach Ja, der Lifetime 
Award… Dabei fing ich damals doch gerade erst an 
(lacht). Es fällt mir schwer verabschiedende Worte zu 
finden, denn ich definiere mich als Künstler und sehe 
mich nicht irgendwann als klassischer Rentner, wobei 
aber auch diese Arbeit natürlich Spuren am Körper 
hinterlässt. Ich bin aber noch fit und es fällt mir daher 
schwer schon ein Fazit zu ziehen. 
Elbgeflüster: Terroranschläge, starke Kommerzialisie-
rung, das GAU in Duisburg – Deutschland hat seine 
Unschuld verloren, was Großveranstaltungen wie die 
Loveparade angeht. Oder siehst Du da noch Hoff-
nung? Westbam: Klar, dieser damalige Weltfrieden-
Geist und diese positive Energie auf der Loveparade 
nach dem Fall der Mauer lässt sich nicht mehr wie-
derholen. Das war ein Kind seiner Zeit und spätes-
tens seit den Terroranschlägen existiert dieser Glaube 
nicht mehr. Heutige Großevents sind nicht mehr be-
deutungsschwanger, sondern einfach hochtechnisiert 
und immer monströser. Das ersetzt den damaligen 
Spirit. Das mag zwar perfekter sein, aber gerade die-
ser Punk früherer Veranstaltungen fehlt mir da ein-
fach.  Ich hoffe aber, dass die Kids das eines Tages 
wieder entdecken werden
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Westbam: „Den Willigen führt 
das Schicksal, den Unwilligen 
schleift es mit.“ (Seneca)
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Westbam“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Westbam“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Mittwoch, 1. März 2017
10 Uhr | Gold! 
Musiktheater für 
junge Menschen 
von Leonard Evers, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
10 Uhr | „Trendsetter seit 1471. Entdecken 
Sie das älteste Schloss Deutschlands“ 
Ausstellung bis 31.12.2017, 8/4 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14.30 Uhr | Senio-
renkino „Florence 
Foster Jenkins“ 
inkl. Kaffee und 
Kuchen, Tel. 03521-
400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung 
„Meteoriten aus dem All“ für interessierte 
junge Studenten im Alter von 7-12 Jahren, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwar-
te Riesa, Kreuzstr. 5
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Candle 
Light Dinner » Köstliches für romantische 
Abende, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Anne Frank 
nach einem Tage-
buch des Mädchens 
Anne Frank mit 
der Jugendtheater-
gruppe Meißen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.40 Uhr | Discofox 
Tanzkurs, www.
tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | The 
Greatest Love of 
all – the Whitney 
Houston Show mit 
den größten Hits 
der Pop-Diva, ab 46 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Donnerstag, 2. März 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Beginn der Tanzstunde Grund-
kurs Welttanzprogramm mit der ADTV Tanz-
schule Riesa Dorit Graf, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Neue Reben – Neue Weine Wein-
kellergespräch mit Matthias Gräfe und 
Kollegen, 69 € inkl. 3-Gang-Menü, Weine und 
Wasser, Tel. 0351-7956660, www.hotel-villa-
sorgenfrei.de Wo? Hotel Villa Sorgenfrei & 
Restaurant Atelier Sanssouci, Augustusweg 
48, Radebeul
19.30 Uhr | Pyramus 
und Thisbe Opern-
parodie nach Shake-
speare von John 
Frederick Lampe, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 3. März 2017
15 Uhr | Familientag 
im „Wellenspiel“ 
mit buntem Pro-
gramm für Groß und 
Klein, Tel. 03521-
701130, www.wellenspiel.de Wo? Freizeitbad 
„Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
16 Uhr | Immer 
wieder sonntags 
· unterwegs 2017 
präsentiert von 
Stefan Mross, ab 
34 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
KALENDER
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Riesapark 6 · 01587 Riesa








Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l 
Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
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18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Genuss 
auf Thai » Die Küche Südostasiens, 32,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Wein und Weingeschichten... mit 
dem weinseligen Mönch und der Meißner 
Weinmagd, 27 €, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenos-
senschaft Meißen, Bennoweg 9 





de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
20 Uhr | The Spirit Of Ireland Irish Dance 
Show & Live Music, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1





radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
22 Uhr | Prinzes-
sinnen Tanztheater 
mit Wencke Kriemer 
de Matos, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Samstag, 4. März 2017
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und Work-
shops mit dem Glaskünstler E. Andreas Hart-
zsch, Tel. 03525-733926, www.glaswerkstatt-
hartzsch.de Wo? Glaswerkstatt Hartzsch, 
Hohe Str. 12, Riesa
11 Uhr | Sabine Ebert liest „Schwert und 
Krone“ Buchpräsentation in der Großen 
Hofstube der Albrechtsburg Meissen, Eintritt 
frei, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Sächsische Weinprobe mit Führung 
Verkostung mit  Führung über die histo-
rische Museumsanlage, Tel. 0351-8398341, 
www.hofloessnitz.de Wo? Weingut Hoflöß-
nitz, Knohllweg 37, Radebeul
16 Uhr | Riesaer 
Astrolounge 
Regelmäßiger 
Treff für Mitglieder 
des Vereins und 
Interessierte, ab 18 
Uhr Vortrag und Workshop „Teleskope für 
Einsteiger“, www.sternenfreunde-riesa.de 
Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
17 Uhr | Keller-
geflüster! Die 
spannende Reise 
der Traube durch 
den Keller und 
Verkostung, 20 €, 
Tel. 03523-84810, www.weinhaus-schuh.de 
Wo? Weingut Walter Schuh, Dresdner Str. 
314, Coswig
18 Uhr | Ferne Welten - fremdes Leben? 
Fantastischen Spurensuche im Kosmos, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Das Wintersechseck und der 
Orionnebel Open Air Himmelsführung und 
Beobachtung der Wintersternbilder, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte 
Riesa, Greizer Str. 2
18 Uhr | An die Freude Sonderkonzert Lud-
wig van Beethoven, 9. Sinfonie der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthal-
le „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Tanz im 
Brauhaus Schwin-
gen Sie das Tanz-
bein, Eintritt frei, 
Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.
de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde 
Schauspiel von 
David Edgar nach 
Robert Louis 
Stevenson, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | The Spirit Of Ireland Irish Dance 
Show & Live Music, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Nachts in 
der Albrechtsburg 
Führung durch die 
dunklen, geheim-
nisvollen Säle, 20 € 
inkl. Becher Meiß-
ner Wein, Tel. 03521-47070, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Sonntag, 5. März 2017
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem aus-
giebigen Brunch im Schloss, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-
Lunch-Büfett 
Warme und kalte 
Köstlichkeiten aus 
verschiedenen 
Ländern, 16,90 €, 
Tel. 03522-5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, 
Großenhain
16 Uhr | An die 
Freude Sonder-
konzert Ludwig 
van Beethoven, 9. 
Sinfonie der Elbland 
Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Albrecht Goette: „Die Frau ohne 
Schatten“ nach der Oper von Richard 
Strauss, 16/14 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Pitti-
platsch und seine 





schloss Großenhain, Schlossplatz 1
17 Uhr | Rund um den Globus: „Jakobsweg“ 
Diavortrag von Thomas Barth, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Dr. Jekyll und Mr. Hyde Schauspiel 
von David Edgar nach Robert Louis Steven-
son, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Josa · 
„live vom balkon“ 




SENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 6. März 2017
17.15 / 20.15 Uhr | 
Kino Extra „Jac-
ques: Entdecker 
der Ozeane“, Tel. 
03525-733779 & Tel. 
03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19.30 Uhr | „Das Kaffeegespenst“ Der 
Sachsen Hit mit Tom Pauls, Gunter Böhnke 
und dem Rainer Vothel Trio, 24/22 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Dienstag, 7. März 2017
15 Uhr | Offene 
Fahrradwerkstatt 
mit Lars, kostenfrei, 
www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudelparty 
» Ein Paradies für echte Nudelfans, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | TSCHICK Schauspiel zum Bestseller-
Jugendbuch von W. Herrndorf mit dem picco-
lo theater cottbus, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Wein-
LESE: Sabine Ebert 
„Schwert und 
Krone“ Die Autorin 
liest aus dem ersten Band der Serie „Mei-
ster der Täuschung“, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wak-
kerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Female Agents“ Vorführung im 
Rahmen der Ausstellung „Kriegsgefangene 
Rotarmistinnen im KZ“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19.30 Uhr | Theatersport Improvisations-
spielshow aus Kanada, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 8. März 2017
10 Uhr | Schü-
lerkonzert: Der 




Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
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02.03. - 05.03. HAUS 2017 - Größte regionale Baumesse Deutschlands
10.03. - 12.03. AKTIV & VITAL 2017 - Sport | Gesundheit | Wellness
15.03.  Beginner
18.03.  LadyFashion Flohmarkt
19.03.  Hosenscheißer Flohmarkt
23.03. - 26.03. DRESDNER OSTERN 2017 mit Internationaler Orchideenwelt
24.03.  NACHT DER ORCHIDEEN
01.04.  Paul Panzer: Invasion der Verrückten
04.04.  MONSTER HIGH LIVE – Das spuktakuläre Musical
06.04. + 07.04. Ehrlich Brothers – Faszination – Die neue Magie Show
08.04.  Carolin Kebekus: "AlphaPussy"
08.04. + 09.04. DaWanda Kreativmarkt
10.04.  Musikschau der Berge - Trientiner Bergsteigerchor
  und Gäste DRESDEN
26.04. - 29.04. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin e. V.
08.05.  Sascha Grammel - Ich find's lustig!
17.05.  OTTO - Holdrio Again Live 2017
18.05.  Steffen Henssler - "Henssler tischt auf"
07.06.  Depeche Mode
09.06. - 10.06. 11. ISH Nachlese Dresden
01.07.  Die MEGA 90er LIVE
07.07. - 09.07. 7. US CAR CONVENTION
22.07. + 23.07. Mittelalterlich Phantasie Spectaculum
04.08. - 06.08. Dresden Harley Days 
02.09. + 03.09. Pflegemesse
02.09. + 03.09. Mineralientage Dresden
02.09. + 03.09. Bauen, Kaufen, Wohnen 2017
21.09. + 07.10. 5. Pichmännel Oktoberfest
05.10. + 07.10. FLORIAN - Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und
  Katastrophenschutz
21.10.  Pyro Games
25.10.  Reinhard Mey Tour 2017
04.11. + 05.11. SPIELRAUM 2017 - Die Spielemesse
11.11. + 12.11. handgemacht - DaWanda Kreativmarkt
17.11.  RALF SCHMITZ – „Schmitzenklasse“
18.11. + 19.11. NEUE ArT 2017
  Malerei | Grafik | Plastik | Streetart | Buchkunst
18.11.  Bülent Ceylan - KRONK 
10. bis 12. März
Sport |  Gesundheit |  Wellness 2017
AKTIV
VITAL&
23. bis 26. März
mit Internationaler Orchideenwelt
04. bis 05. November
Die Spielemesse 2017
Kunstaktivmesse Dresden 2017
18. bis 19. November
11 Uhr | Frauentag 
im „Goldenen 
Löwen“ Jede Frau 
erhält zum Essen 
eine Rose, Tel. 
03525-733803, www.
goldener-loewe-riesa.de Wo? Gasthaus 
„Goldener Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
19.30 Uhr | Christi-
an Henze kocht · 
live! Eine Portion 
Glück! TV- und Ster-
nekoch Christian 
Henze auf Tour, ab 
34,55 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training 
Rumba/Cha Cha Cha · Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Za-
schendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Frauentags-Special „La La Land“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779 & Tel. 
03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
Donnerstag, 9. März 2017
15 Uhr | Offener 
Schlagzeugwork-




Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30






Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1





www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Damen-
wahl „Allied – ver-
traute Fremde“ 
inkl. 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525-733779 & Tel. 03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
Freitag, 10. März 2017
15 Uhr | Fifa Turnier mit einem Preis für den 
Gewinner, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Frei-
zeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Stirb 
gesund! Eine 
mafiöse Kaffeefahrt 
mit Vital-Buffet und 
der Theatergrup-
pe SENTHA, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Prinzessinnen Tanztheater mit 
Wencke Kriemer de Matos, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Michael 
Wigge: „Ohne Geld 
ans Ende der Welt“ 
Eine Abenteuerrei-
se! Berlin - Antark-
tis umsonst, 16/14 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 11. März 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen




und Verkauf von 
künstlerischen Druckgrafiken, Zeichnungen, 
Aquarellen, Fotografien und Künstlerbü-
chern mit fachkundiger Beratung durch die 
anwesenden Künstler, Eintritt frei, www.
kunstverein-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Weinbergspaziergang durch das 
Spaargebirge Erkundung des Weinbergs 
am Meißner Kapitelberg, anschließend 
Besichtigung des Botanischen Garten der 
TU Dresden auf dem Boselfelsen., 20 €, Tel. 
03521-4763700, www.weinhaus-schuh.de Wo? 
Weingut Sörnewitz, Zaschendorfer Str. 2
14 Uhr | Nachtfloh-
markt Floh- und 
Trödelmarkt in 
Großenhain: Aufbau 
für Händler ab 




ehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
18 Uhr | From Earth to the Universe Planeta-
riumsshow für interessierte Jugendliche und 
Kinder ab 10 Jahren, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
19 Uhr | Stirb gesund! Eine mafiöse 
Kaffeefahrt mit Vital-Buffet und der Thea-
tergruppe SENTHA, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19 Uhr | „La Traviata“ MET LIVE im Kino: 
Verdi, Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänzen, 8 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 




lichen Menü, Quiz, 
Wahl zum besten 
Kostüm und PyroFeuerLaserBeam-Showdar-
bietung, 140 €, www.erlebnis-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
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19 Uhr | Wackerbarths Weinreise mit 
Begrüßungssekt, 3-Gang-Frühlingsmenü, 3er-
Weinprobe, Musik & Tanz, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1




ner Wein, 20 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Weinabend Verkostung, 50 €, Tel. 
03521-76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, 
Zadel über Meißen
19.30 Uhr | Florian 
Silbereisen prä-
sentiert: Das große 
Schlagerfest · Die 
Party des Jahres 
Tickets ab 47,50 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Eine Nacht in Venedig Operette 
von Johann Strauß, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Falkenberg 
· Menschen auf 
Brücken Konzert, 





20 Uhr | The Spirit of Ireland Eine großartige 
Mischung aus energiegeladener Tanzshow 
und ursprünglich-keltischer Livemusik, ab 
39,95 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
Sonntag, 12. März 2017
10 Uhr | Meißner 
Grafikmarkt Meiß-




fiken, Zeichnungen, Aquarellen, Fotografien 
und Künstlerbüchern mit fachkundiger 
Beratung durch die anwesenden Künstler, 
Eintritt frei, www.kunstverein-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Matinee 
„Tango Piazzolla“ 
Tanztheater von 
Carlos Matos mit 
der Musik von Astor 
Piazzolla, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | „Gaffeegränzschen“ mit der Bieder-
meierin, 24 €, www.winzergenossenschaft-
meissen.de Wo? Sächsische Winzergenos-
senschaft Meißen, Bennoweg 9
15 Uhr | Peter Pan · 
Das Musical für die 
ganze Familie über 
den Jungen, der 
niemals erwachsen 
werden will, ab 
18/16 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
15.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere 
„Häschenschule – Jagd nach dem goldenen 
Ei“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Der Froschkönig oder der eiserne 
Heinrich mit Michael Hatzius und Doro-
thee Carls nach den Gebrüder Grimm, ab 
13,60/6,45 €, Tel. 035243-56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
16 Uhr | Pittiplatsch und seine Freunde Ein 
neues Programm mit den Original Fernsehfi-
guren, 9/7 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Montag, 13. März 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Allied – ver-
traute Fremde“, Tel. 03525-733779 & Tel. 
03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
20 Uhr | Michael 
Hatzius · Echstasy 
Comedysolopro-
gramm, ab 21,30 €, 
Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirch-
platz 2
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 14. März 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudelparty 
» Ein Paradies für echte Nudelfans, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für 
Beginner Create 
your own sound, 
kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 15. März 2017
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 16. März 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung un-
ter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wak-
kerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Schwar-
ze  Augen oder Eine 
Nacht im Russen-
puff mit Katrin 
Weber, Tom Pauls, 
Detlef Rothe, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
Freitag, 17. März 2017
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Frei-
zeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
19 Uhr | Käse & Wein Experimentieren Sie 
mit Ihren Geruchs- und Geschmacksnerven, 
32 €, Tel. 03521-780970,  www.winzerge-
nossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
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19.30 Uhr | Verbrennungen Schauspiel von Wajdi Mouawad, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 18. März 2017
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 
12 Uhr, Anmeldung unter www.nacht-
flohmaerkte.de oder Tel. 0172-3414241, 
2 €, Kinder bis 12 Jahre frei, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5 
15 Uhr | Chorkonzert · Festveranstaltung anlässlich 30 Jahre 
Sächsischer Winzerchor Spaargebirge Meißen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Tango Piazzolla Tanztheater von Carlos Matos mit der 
Musik von Astor Piazzolla, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Dachbodenführung Sonder-
führung inkl. einem Becher Meißner 
Wein, 20 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Schottland · Ruf der Freiheit, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Cavewoman Praktische Tipps zur Haltung und Pflege 
eines beziehungstauglichen Partners mit Stefanie B. Fritz, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch die Galaxis 
Planetariumsshow, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er und dem Besten 
von Heute, www.mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Orchesterball „Viva L'Opera“ Festlicher Ballabend" 
in Kooperation mit der Elbland Philharmonie Sachsen und 
der Tanzschule Graf, 44/29 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 19. März 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen 
Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11/16 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids Märchenspaß für die 
Kleinsten mit der Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
KALENDER
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13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Star-
ken, 12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Klei-
ner Bär“ Familiennachmittag mit Film und 
Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Die kleine 
Hexe Toscanella 
Puppentheater nach 
dem Kinderbuch von 
Gunter Preuß mit 
Illustrationen von Thomas Leibe, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Konzert für Streichquartett: Eden 
Quartett mit Werken von Mozart, Haydn & 
Debussy, 25/23 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Rund um den Globus: „Insel des 
Nordens“ Diavortrag von Krüger und Lan-
genberger, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18 Uhr | Dr. Jekyll und Mr. Hyde Schauspiel 
von David Edgar nach Robert Louis Steven-
son mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 
0351-8488653, www.volksmissionskreis.de 
Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507




monie Sachsen mit Annika Silja Sesterhenn 
und Gregorio Hernández, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 20. März 2017
10 Uhr | Die kleine Hexe Toscanella 
Puppentheater nach dem Kinderbuch von 
Gunter Preuß mit Illustrationen von Thomas 
Leibe, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr | 
Kino Extra „Noc-
turnal Animals“, Tel. 
03525-733779 & Tel. 
03521-400218, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
20 Uhr | Thomas Stelzer Trio · Country-
Gospel & Blues Konzert, ab 21,30 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 21. März 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudelparty 
» Ein Paradies für echte Nudelfans, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee 
für Junggebliebene, 5 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
Mittwoch, 22. März 2017
10 Uhr | Der kleine 
Prinz von Antoine 
de Saint-Exupery 
mit den Landesbüh-
nen Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training 
Welttanz Beginner Block B · Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
20 Uhr | Welches 
Fernrohr ist das 
richtige? Workshop 
für Beobachtungs-
einsteiger Teil 1, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Donnerstag, 23. März 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30




vereinigt euch, 32,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Klubkino 
„Willkommen im 





20 Uhr | „Ramm-
stein: Paris“ 
Konzerterlebnis, 
Tel. 03525-733779 & 
Tel. 03521-400218, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & Filmpalast 
Meißen, Theaterplatz 14
Freitag, 24. März 2017
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Frei-
zeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen
KALENDER
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16 Uhr | „OpeRette sich wer kann“ mit der 
Mezzosopranistin Elisabeth Letocha, Sopra-
nistin Anna Piontkowsky und Pianist des 
Spötter Trios Rolf Schinzel, Karten: Erwach-
sene 15 €, Kinder bis 14 Jahre 12 €, erhältlich 
bei der Gemeinde Hirschstein, Tel. 035266-
8180, www.hirschstein.de · ab 14 Uhr Führung 
durch das Schloss (3 €), 14.30 Uhr Kaffee im 























18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Sagenhaft & Süffig Geschichte erlebbar machen mit einer 
Führung der Meißnerin, 27 €, Tel. 03521-780970,  www.winzerge-
nossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossenschaft 
Meißen, Bennoweg 9
19 Uhr | „Geistreicher“ Abend Verkostung, 
60 €, Tel. 03521-76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über 
Meißen
19 Uhr | „Die schönsten Kräutermärchen und -geschichten“ 
Vortrag mit Ines Hommann, www.wasserschloss-oberau.de Wo? 
Wasserschloss Oberau, Thomas-Müntzer-Ring, Niederau
19.30 Uhr | Tango Piazzolla Tanztheater von Carlos Matos mit der 
Musik von Astor Piazzolla, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Altweiberfrühling Komödie 
von Stefan Vögel mit dem Frauentheater 
Meißen, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Thea-
terplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Kammerkonzert für Violine und 
Klavier mit Werken von C. Schumann, R. 
Schumann & L. van Beethoven, 25/23 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 25. März 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und Frisches aus der 
Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10.30 Uhr | CCVD Cheerleading und Cheer-
dance Regionalmeisterschaft Ost 18 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
14 Uhr | Die kleine Hexe Toscanella Puppen-
theater nach dem Kinderbuch von Gunter 
Preuß mit Illustrationen von Thomas Leibe, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Astronomietag 2017 „Sehenswertes an der Sonnenbahn“ 
mit interessanten Kurzvorträgen und Präsentationen, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adol-
ph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Thomas Mann über Beethovens op. 
111 Sprecher: Friedrich Wilhelm Junge, Musik: 
Peter Rösel, Klavier, 26/24 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | „Die Geschichte des Colt Walker“ 
Vortrag Ingo Standke (Elsdorf), Eintritt frei, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | „Idomeneo“ MET LIVE im Kino: Mo-
zart, Tel. 03521-400218, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19 Uhr | Plaudereien mit der Winzerin Wein 
& Geschichten mit der Winzerin, 24 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Weinerlebnishof Peterkeller, Kirchplatz 19, 
Weinböhla 
19 Uhr | The Sound of Music Unterhaltungs-
konzert der Elbland Philharmonie Sachsen 
mit Annika Silja Sesterhenn und Gregorio 
Hernández, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 26. März 2017
10 Uhr | Zabeltitzer Frühlingserwachen 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Palais & Altes Schloss Zabeltitz
10 Uhr | Brunch mit feinen Köstlichkeiten 
rund um den Fisch, Tel. 03525-733803, www.
goldener-loewe-riesa.de Wo? Gasthaus 
„Goldener Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
15.30 Uhr | Familienkino-Vorpremiere 
„Conni & Co 2“, Tel. 03525-733779 & Tel. 
03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, 
Theaterplatz 14
16 Uhr | Die große 
Schlager Hitparade 
Sascha Heyna 
begrüßt die Stars 
des Schlagers: 
Andrea Jürgens, 
Andreas Martin, Die 
Calimeros und G.G. 
Anderson, ab 39,90 
€, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhai-
ner Str. 43, Riesa
16 Uhr | Sächsischer 
Bergsteigerchor 
Kurt Schlosser mit 
dem neuen Pro-
gramm: „Auf vielen 
Gipfeln zuhause“, 
20/18 €, Tel. 03523-
700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
16 Uhr | La Cene-
rentola · Aschen-
puttel oder der 
Triumph der Liebe 
Komische Oper in 
zwei Akten von Gioacchino Rossini mit den 
Landesbühnen Sachsen, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | „Eure Prominenz! – Das musikalische 
Verhör am Kamin“ Talk-Event, zu Gast Olaf 
Bär, VVK 19/15 €, AK 21/16 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Klavierrezital: Sofja Gülbadamova mit 
Werken von Brahms und von Dohnányi, Klavier, 
20/18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Steve Fister & 
Band · „live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 03525-
529422, www.sachse-
narena.de Wo? Balkon 
SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Montag, 27. März 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Gemeinsam 
wohnt man besser“, Tel. 03525-733779 & Tel. 
03521-400218, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72 & 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
Dienstag, 28. März 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudelparty 
» Ein Paradies für echte Nudelfans, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own 
sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 29. März 2017
14.30 Uhr | Senio-
renkino „Gemein-
sam wohnt man 
besser“ inkl. Kaffee 
und Kuchen, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
18 Uhr | Premiere: FAUST I. von Johann Wolf-
gang von Goethe mit Schauspiel Meißen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
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10 Uhr | 15. Bundesweiter Astronomietag Ob-
servatorium geöffnet: Beobachtung der Sonne, 
Planeten und Sternen am Tageshimmel, ab 12 
Uhr „Offene Tür der Geschäftsstelle“ mit Shop, 
Astronauteneis, Leseecke uvm., ab 14 Uhr 
stündlich Kurzvorträge zu verschiedenen The-
men, ab 19 Uhr Beobachtung am nächtlichen 
Sternenhimmel mit Planeten Mars, Venus, 
Jupiter, Führung Sternbilder, ab 20.30 Uhr Licht 
aus! „Earth Hour“, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
Fischwochen von März bis Ostern im Gasthaus 
"Goldener Löwe" · Wir empfehlen: 
Heilbutt let mit Balsamicolinsen 
und Thymiankarto eln
Brunch mit feinen 
Köstlichkeiten rund 
um den Fisch
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20




              Traditionsgasthaus
 Golden  Löwe
            R I E S A
                  A L L E S  G U T E  AU S 
    Neptuns Reich
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19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Orientierung am Sternenhimmel 
Workshop für Beobachtungseinsteiger Teil 2, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Donnerstag, 30. März 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
Freitag, 31. März 2017
15 Uhr | Familientag 
im „Wellenspiel“ 
mit buntem Pro-
gramm für Groß 
und Klein, Tel. 
03521-701130, www.
wellenspiel.de Wo? Freizeitbad „Wellenspiel“, 
Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | The Sound of Music Unterhaltungs-
konzert der Elbland Philharmonie Sachsen 
mit Annika Silja Sesterhenn und Gregorio 
Hernández, 21 €, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18.30 Uhr | Winterliche Weinprobe mit 
Verkostung von 3 Weinen und Ausklang bei 
einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle 
und ausgewählte Kellergewölbe, 20 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 24 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Dr. Jekyll und Mr. Hyde Schau-
spiel von David Edgar nach Robert Louis 
Stevenson, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | „Der Wanderer“ · Konzert mit 
Solisten/Sinfonieorchester der Hochschule 
für Musik Dresden, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Roger Stein · 
Flegeljahre Konzert, 21,30 




20 Uhr | Roland Kaiser - Auf den Kopf 
gestellt Konzert des beliebten Sängers, 
ab 37,90 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
20 Uhr | Konzert: Prague Conspiracy + 
Support 100% Premium Cherry Rock'n'Roll, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
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Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
Gründonnerstag 
A LA CARTE 
12.00-14.00 & 18.00-22.00 Uhr
Karfreitag 
FISCHMENÜ 
12.00-14.00 & 18.00-22.00 Uhr
Ostersamstag 
A LA CARTE 
12.00-14.00 & 18.00-22.00 Uhr
Ostersonntag
BRUNCH  
10.30-14.00 Uhr · 25 Euro/P. 
inkl. Begrüßungssekt 
Ostermontag 
A LA CARTE 
12.00-14.00 & 18.00-22.00 Uhr




Lassen Sie sich von einzigartigen Kulturgenüssen und Kunsterlebnissen verzaubern!
08.06. | 20.30 Uhr | Burghof
CONGO SQUARE BLUES BAND
Eröffnungskonzert
09. | 10.06. | 20.30 Uhr | Burghof
JEDERMANN Hugo von Hofmannsthal
Landesbühnen Sachsen mit Tom Quaas und
Sandra Maria Huimann
11.06. | 11.00 Uhr | Burghof
GOTTESDIENST - AUf LUThERS SpUREN
Open-Air-Gottesdienst für Jedermann
11.06. | 17.00 Uhr | Burghof 
hARMONIC BRASS
Das Münchner Wohlfühl-Ensemble für alle Sinne
13.06. | 19.30 Uhr | Dom zu Meissen
ENSEMBLE NOBILES
u.a. Franz Schuberts „Deutsche Messe“
14.06. | 19.30 Uhr | Wendelsteinkeller / Albrechtsburg 
GOTTES NARR UND TEUfELS WEIB
Ein bittersüßer Schwanengesang von
Andreas Hillger, Kulturwerk Lutherstadt Eisleben
16. | 17.06 | 20.30 Uhr | Burghof
IN GOTTES EIGENEM LAND
Schauspiel von Olaf Hörbe, nach dem 
gleichnamigen Roman von Eberhard Görner, 
Landesbühnen Sachsen mit Moritz Gabriel 
und Gojko Mitić
18.06. | 15.00 Uhr | vom Theater zum Burghof 
GROSSER BÜRGERfESTZUG  
historischer Festzug unter Mitwirkung
der Meißner Bürgerschaft
18.06. | 18.00 Uhr | Dom zu Meissen
MISA TANGO
Abschlusskonzert
Theater Meissen Karten:  Telefon: 03521 / 41550   
E-Mail: kartenservice@theater-meissen.de
SZ-Ticketservice:  
www.sz-ticketservice / www.reservix.de / www.eventim.de
Das Letzte 
Was für eine Verschwendung! 
Die Feldschlösschen-Brauerei verheizt ihren 
überschüssigen Alkohol und spart damit aber 
jährlich 400.000 Liter Heizöl.
 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Der Kellner liegt auf dem 
Operationstisch. Da kommt 
ein Arzt vorbei, der schon oft 
im Gasthaus gegessen hat, 
aber mit seinen Service 
nicht zufrieden war. 
"Herr Doktor, bitte helfen 
Sie mir", stöhnt der Kellner. 
Der Arzt zuckt die Achseln: 
"Bedaure sehr, aber das 
ist nicht mein Tisch. 
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